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Desde la presente investigación se tuvo por objetivo conocer la relación entre Clima familiar 
y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec, Ventanilla. En cuanto a las teorías que fundamentan y explica los 
constructos tenemos para la variable clima social familiar a Moos y Trickett y para la 
variable habilidades socioemocionales a Sroufe, Bandura, Santrock y Ericsson dentro del 
paradigma constructivista donde se ubican las teorías del desarrollo emocional en la infancia, 
teoría del aprendizaje, teoría de la personalidad y teoría ecológica. En cuanto a la 
metodología se asumió la estrategia de nivel correlacional diseño no experimental tipo básica 
desde el paradigma positivista de enfoque cuantitativo que aborda la medición, validez y 
conclusión estadística. La muestra estuvo conformada por 80 niños de 4 años. Respecto a la 
recolección de datos se optó por la técnica de la encuesta bajo el instrumento cuestionario 
de clima familiar y habilidades socioemocionales. La validez del instrumento fue a través 
del juicio de expertos y la confiabilidad expresada en la consistencia interna mediante el 
coeficiente de alfa de Crombach puntuando una alta confiabilidad de ,834 y ,853 
respectivamente Los resultados más relevantes reportaron que existe una relación 
significativa de magnitud fuerte (r = .79) y de tendencia positiva entre clima familiar y 
habilidades socioemocionales, asimismo las dimensiones relaciones, desarrollo y estabilidad 
obtuvieron coeficientes altamente significativos sobre la correlación con las habilidades 
socioemocionales. 












The objective of this research was to know the relationship between family climate and 
socio-emotional skills in 4-year-old children of the 121 Angelitos de Pachacutec Initial 
Educational Institution, Ventanilla. As for the theories that underlie and explain the 
constructs we have for the variable family social climate to Moos and Trickett and for the 
variable socio-emotional skills to Sroufe, Bandura, Santrock and Ericsson within the 
constructivist paradigm where theories of emotional development are located in the 
childhood, learning theory, personality theory and ecological theory. Regarding the 
methodology, the correlational level strategy was assumed, not experimental design, basic 
type from the positivist paradigm of quantitative approach that addresses the measurement, 
validity and statistical conclusion. The sample consisted of 80 4-year-old children. 
Regarding data collection, the survey technique was chosen under the questionnaire 
instrument of family climate and socio-emotional skills. The validity of the instrument was 
through expert judgment and the reliability expressed in internal consistency by means of 
Crombach's alpha coefficient, scoring a high reliability of ,834 and ,853 respectively. The 
most relevant results reported that there is a significant relationship of strong magnitude (r 
= .79) and positive trend between family climate and socio-emotional skills, also the 
dimensions relations, development and stability obtained highly significant coefficients on 
the correlation with socio-emotional skills. 






Según un reporte del Fondo de Las Naciones Unidad para la Infancia (Unicef, 2016) señaló 
que el 75 % de la población infantil recibe algún tipo de castigo físico o psicológico por 
parte de sus progenitores, lo cual se traduce que en los hogares el clima es hostil y 
disfuncional que pudiera estar provocando niños con poca autoestima y bajos niveles de 
habilidades socioemocionales, estas situaciones también pueden incidir en su estado 
emocional y logros académicos. Asimismo, en América del norte el 31, 7 % de infantes han 
sufrido algún tipo de maltrato o falta de manejo emocional por parte de sus compañeros. 
En Centroamérica el 22,8 % ha sido acosado, el 25,6 % se ha visto involucrado en 
algún tipo de pelea. Si hablamos de Sudamérica las cifras son aún más preocupantes con 
más del 30 % de agresiones (Unesco, 2019). Estas situaciones no emergen desde las escuelas, 
sino que tiene una connotación y causa del hogar cuando el clima social familiar no está 
enfrentando estas situaciones. Estas a su vez constituyen un componente para desarrollar 
niños con poca capacidad para interactuar y manejar sus emociones tanto a nivel personal y 
social. Al respecto en México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016) 
sostenía el que el hogar familiar para el año 2015 solo representaba el 88, 9 % algo que había 
ido descendiendo desde años anteriores, esto significa el incremento de la disfuncionalidad 
y crisis familiar. Si bien es cierto estas situaciones traen un gran impacto desde la formación 
de su autoestima, pasando por las habilidades emocionales, el logro académico hasta el 
desarrollo personal social de los infantes y futuros adolescentes. 
En otro contexto, los reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI, 2017) en cuanto a la falta de habilidades socioemocionales y asertivas para el trato 
con los demás donde se evidencia que el 40 % de preescolares han sido víctimas de violencia 
física o psicológica por un integrante de la familia, estas situaciones muchas veces son parte 
de la ausencia de los padres y la disfunción en la dinámica y clima familiar, siendo uno de 
los motivos para que los hijos no desarrollen habilidades de interacción, por otro lado la alta 
tasa de prevalencia de violencia en las instituciones educativas el cual se incrementa en 10,6 
% puntos en función a los problemas de violencia en las familias (Ministerio de Salud, 2017). 
Otras cifras alarmantes son las que reporto el Minedu (2019) donde los casos de falta 
de habilidades de interacción son escasas, donde el 9 % que representa 2638 niños del nivel 
de inicial han sido casos reportados como bullyng. Según un estudio de Crisóstomo (2017, 
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como se citó en Montalvo, 2019) respecto a las habilidades socioemocionales 
afirman que el 19, 5 % de los preescolares se ubican en el nivel bajo, mientras que el 52,2% 
se ubica en el nivel medio de acuerdo a estas cifras se corrobora que el problema aún sigue 
latente en muchas zonas del país asimismo como en los hogares donde existe la 
desprotección y hogar disfuncional. En la institución educativa “121 Angelitos de 
Pachacutec” del nivel inicial del distrito de Comas, los casos problemas sobre la falta de 
habilidades socioemocionales se han hecho cada vez notoria en los últimos años, observando 
niños con reacciones y conductas agresivas, falta de control de impulsos, baja capacidad de 
trabajo en equipo y socialización, asimismo las causas vinculantes estarían asociados a los 
patrones y modelos parentales desde la crianza y el aprendizaje por imitación desde el clima 
familiar, y de la misma forma las consecuencias afectarían al desarrollo normal de la 
personalidad así como al manejo emocional desde la infancia para una sana convivencia y 
la adquisición y desarrollo de competencia para una educación formativa. 
Respecto a los trabajos previos de índole internacional se pueden mencionar los siguientes: 
Zarate y Salas (2019) donde menciono en sus resultados que las niñas participantes en 
cuidado de crianza que no eran madres obtuvieron puntuaciones más bajas que el grupo 
normativo para el índice global y en las escalas de autorrealización; Empatía; 
Responsabilidad social; Resolución de problemas; Prueba de la realidad; Control de 
impulsos y felicidad. Sin embargo, las puntuaciones obtenidas por las niñas en hogares de 
guarda no diferían de las de sus pares de entornos desfavorecidos, con la excepción de la 
escala de felicidad, que era peor. El grupo de madres jóvenes bajo cuidado obtuvo una 
puntuación más alta que las niñas bajo cuidado que no son madres, y sus puntajes fueron 
similares a los del grupo normativo de las familias trabajadoras de clase media. 
De la misma forma Ribeiro & Pereira (2018) en su artículo titulado Parenting stress 
and preschoolers’ socio-emotional adjustment: the mediating role of parenting styles in 
parent– child dyads examinaron el efecto mediador de los estilos parentales en la relación 
entre el estrés parental y el ajuste socioemocional de los niños a través del modelado de 
ecuaciones estructurales. El papel moderador del género de padres e hijos también se 
examinó mediante un análisis multigrupo. Una muestra de 552 madres y 501 padres de 
familias portuguesas con preescolares participaron en el estudio. Las madres y los padres 
completaron de forma independiente las medidas de auto informe para evaluar el estrés de 
los padres, los estilos de crianza y el ajuste socioemocional del niño (habilidades sociales de 
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los niños, problemas de conducta internalizantes y externos). Los resultados con respecto a 
los efectos directos indicaron que el estrés de las madres y los padres contribuyó a las 
habilidades sociales del niño. También Wilkinson & Kao (2019) en su investigación tuvieron 
por objetivo explorar las actitudes y prácticas de los maestros de jardín de infantes en Taiwán 
en relación con el aprendizaje socioemocional en niños de 3 a 6 años. A diferencia de los 
países occidentales, donde el aprendizaje socioemocional es un aspecto importante de la vida 
en los centros preescolares, a Taiwán se le ha prestado poca atención hasta hace poco con la 
publicación de nuevas pautas curriculares para niños en edad preescolar. Basado en una 
definición internacionalmente reconocida de aprendizaje socioemocional, se realizaron 
entrevistas 1: 1 con 27 maestros en dos áreas urbanas de Taiwán. El estudio intentó aclarar 
cómo los maestros interpretan su papel en el apoyo al aprendizaje socioemocional de los 
niños. En esta misma línea otros investigadores como Rodriguez & Gualan (2019) 
sostuvieron que los niños que no dominan las habilidades sociales es debido a que sus padres 
no cumplen con su rol. El cual conlleva la necesidad de incentivar a los mismos para que 
potencien estas habilidades por medio de actividades recreativas con la finalidad de que los 
niños no tengan problemas de adaptación y aceptación al inicio de la etapa escolar ya que 
aquí adquieren los aprendizajes esenciales para el éxito social.  
De la misma forma Rose, Lehrl, & Weinert (2018) en su artículo de investigación 
Long-Term Relations Between Children’s Language, the Home Literacy Environment, and 
Socioemotional Development From Ages 3 to 8, tuvieron por objetivo conocer las 
interrelaciones a largo plazo entre competencias lingüísticas de los niños, su entorno de 
alfabetización en el hogar (HLE) y 3 aspectos del desarrollo socioemocional de 3 a 8 años, 
controlando características del niño y la familia. Para esta muestra de 547 niños alemanes en 
desarrollo, padres y maestros informaron sobre comportamiento cooperativo, agresión física 
y autorregulación emocional. El idioma era evaluado utilizando instrumentos de prueba 
establecidos. HLE fue operacionalizado por la cantidad de libros en el hogar, la frecuencia 
de lectura de libros compartidos y una observación durante la lectura de libros compartidos. 
El análisis de ruta admite los efectos de lenguaje y HLE a los 3 años en los 3 indicadores de 
desarrollo socioemocional durante el período de 5 años. Un análisis mediacional adicional 
reveló diferentes patrones de resultados que dependen del aspecto de la competencia 
socioemocional en estudio, Aunque el efecto del lenguaje temprano y HLE a los 3 años en 
el comportamiento cooperativo y (bajo) agresivo a los 8 años estuvo parcialmente mediado 
por idioma a los 5 años, el lenguaje temprano de los niños a los 3 años fue el mejor predictor 
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del desarrollo de la autorregulación emocional. En este contexto, Eslava (2015) ejecutó un 
estudio titulado Entornos familiares y aprendizaje preescolar. Su objetivo general fue 
conocer la relación que tiene el entorno familiar en el aprendizaje de los niños de educación 
inicial. La investigación fue cuantitativa de tipo correlacional. Asimismo, la muestra estuvo 
ambiente familiar y la regulación socioemocional de los niños. La investigación fue 
cuantitativa de tipo correlacional, debido a que se buscó hallar la relación de ambas variables. 
Por conformada por 477 niños de 3 a 6 años de edad, pertenecientes a las aulas de 3, 4 y 5 
añitos de educación inicial. Finalmente, se concluyó que la dimensión de relaciones se 
encuentra en un nivel bajo, al igual que la dimensión estabilidad. 
En esta línea de antecedentes es menester también hacer énfasis los estudios a nivel 
nacional, tal es el caso de Quiroz (2019), que tuvo por objetivo elaborar una propuesta de 
intervención basado en un programa de secuencias lúdicas recreacionales “PSEMOC” 
basado en la inteligencia emocional para desarrollar habilidades socioemocionales en niños 
de cinco años del nivel de inicial. De enfoque cuantitativo y nivel descriptivo propositivo 
como respuesta a la baja capacidad de habilidades socioemocionales donde también se 
constituye un aporte a la institución educativa y la sociedad en general. Por otro lado, se 
constituye un estudio no experimental de corte transversal por no llegar a la manipulación 
de variables sino más bien llegar a describir y proponer un programa educativo, La muestra 
estuvo compuesto por 65 niños de cinco años de la I.E. Nº 1639, de la ciudad de Chepén 
seleccionados de manera aleatoria. Los resultados llegan a abordar la propuesta educativa 
como un mito en el desarrollo de habilidades socioemocionales que por lo general también 
está expuesto e influenciado por el hogar y la dinámica familiar. 
Asimismo, Oré (2017) efectuó una investigación titulada Clima familiar y 
rendimiento académico en niños del nivel inicial de Huanta, 2017. Su objetivo general fue 
identificar la relación que existe entre el clima familiar y el rendimiento académico de los 
niños del nivel inicial de la Institución Educativa precisada. El estudio fue cuantitativo de 
tipo correlacional. La muestra estuvo establecida por 109 niños de 5 años pertenecientes al 
colegio estatal N° 112- Huanta. Por otro lado, se concluyó que el rendimiento académico 
tiene una relación significativa baja con las dimensiones del clima familiar, las cuales son; 
relaciones, desarrollo y estabilidad. 
De la misma forma Condori y Enriquez (2016) ejecutaron una investigación titulada 
Clima Familiar y Madurez Social en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
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Inicial N° 157- Huancavelica. Su objetivo general fue conocer la relación que existe entre el 
Clima Familiar y la Madurez Social en los estudiantes de 5 años de dicha Institución 
Educativa. El estudio fue cuantitativo de tipo correlacional. Por otro lado, la muestra estuvo 
conformada por 25 niños y niñas, 25 madres y 15 padres de familia. Se aplicó la Escala de 
Clima Social Familiar y el Test de Vineland. Se concluyó que el 9% indica una correlación 
contradictoria positiva, lo que indica que, si hay clima familiar inadecuado, existe mayor 
madurez social y el 5% presenta correlación contradictoria negativa; es decir, a mejor clima 
familiar, menor será el nivel de madurez social en los niños. 
También mencionar a Infantes y Díaz (2016) quienes realizaron un estudio titulado 
Clima social familiar y autoestima en estudiantes de cinco años. Su objetivo general fue 
identificar si existe relación entre el clima social familiar y la autoestima de los estudiantes 
de cinco años de la I.E.I. N° 17786 “Fernando Belaunde Terry”. La investigación fue 
cuantitativa, de tipo correlacional. La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes con 
edad de 5 años. Por otro lado, se utilizó el Test de Clima Social Familiar y el test de 
autoestima. Se obtuvo como resultado que el clima social familiar tiene una relación 
significativamente moderada con la autoestima de los niños de dicho colegio. Finalmente, 
se concluyó que un 64% de la muestra presenta un nivel medio con respecto al clima social 
familiar y la autoestima se ubica en un nivel medio en relación a los niños” asimismo el nivel 
de correlación fue de 0,42 permitiendo confirmar una relación moderada entra las variables. 
La perspectiva teórica giro en torno a los aportes de varios estudiosos tales como 
Bandura y Walters (1978) que plantearon la teoría del aprendizaje social, el cual indica que 
la persona aprende una conducta por medio de la interacción que tiene con el entorno (p. 
56). Asimismo, afirmaron que el niño aprende mediante el modelado o la imitación de las 
conductas de las personas más significativas como pueden ser sus padres o maestros. Cuando 
la conducta ya se encuentra imitada, puede ser consolidada o extinguida por recompensas o 
castigos. 
Por otro lado, los factores personales y lo social interactúan constantemente, lo que 
ocasionará que sus habilidades socioemocionales sean adecuadas o inadecuadas de acuerdo 
a un contexto. Del mismo modo, se puede mencionar que la familia también puede 
relacionarse con esta teoría debido a que lo que se aprenda dentro de ella influirá en la 
conducta del menor. En esa misma línea la teoría de Erikson (s.f. citado por Duskin, Papalia 
y Olds, 2005) mencionaron que las personas experimentamos etapas sociales durante nuestra 
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vida y cada una de ellas son confrontadas por una crisis de acuerdo a la situación en el que 
el individuo se encuentre. Por lo tanto, si estas crisis son sobrellevadas de una manera 
adecuada, se puede indicar que la persona estará psicológicamente sana. 
De acuerdo a lo expuesto, las etapas del desarrollo psicosocial: 
- Confianza vs Desconfianza: Se desarrolla durante el primer del niño y es aquí donde se 
vivencia el vínculo madre-hijo, el cual servirá de base para futuras relaciones 
interpersonales. El progenitor debe expresar seguridad y confianza porque de esto dependen 
muchos futuros lazos sociales. 
- Autonomía vs Vergüenza: Se da a los dos años del niño. Es la etapa donde el menor 
comienza a desplazarse independientemente; sin embargo, los padres deben tener cuidado 
con los mensajes que les transmite, ya que, si se les castiga o restringe constantemente, los 
niños crecerán con sentimientos de duda y esto imposibilitará a que desarrollen una adecuada 
autonomía cuando crezcan. 
- Iniciativa vs Culpa: Ocurre desde los tres hasta los cinco años, se demuestra mediante la 
responsabilidad que va tomando el niño frente a sus iniciativas mediante el liderazgo y 
conducta social; sin embargo, si ello no es reforzado por los padres o maestros o se actúa de 
manera vehemente, puede disminuir la conducta activa y convertirse en culpa. 
- Laboriosidad vs Inferioridad: Se demuestra desde la etapa preescolar hasta 
aproximadamente la pubertad, reflejándose en la voluntad de aprender; sin embargo, si siente 
que no lo está logrando, tendrá sentimientos de inferioridad y esto se relaciona con el 
desarrollo de la autoestima. 
- Identidad vs Confusión de Identidad: Se presenta en la adolescencia, manifestándose 
mediante la búsqueda de la identidad; no obstante, usualmente pueden abismar en una 
confusión. 
- Intimidad vs Aislamiento: Cuando la persona llega a ser adulto generalmente suele entablar 
relaciones cercanas con los demás; pero, la estabilidad emocional de la persona se puede 
afectar si en caso se le resulte difícil establecer una relación íntima de pareja o una relación 
significativa de amistad. 
Respecto a la variable clima familiar es menester esbozar desde una introducción con 
la familia que tiene definiciones amplias y diversas según los autores. Por ejemplo, Minuchin 
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(1980) mencionó que cada miembro de una familia es parte de un sistema, los cuales 
presentan atributos y relaciones dentro de la misma (p. 78). Asimismo, refiere que la familia 
es un complemento que, si uno de los miembros se encuentra afectado por alguna situación, 
los demás se afectarán de manera directa o indirecta y esto generará que se hallen dificultades 
dentro del sistema (p. 80). Cabe resaltar que los padres influyen la conducta de sus hijos 
mediante valores, costumbres y pautas de crianza que se brindan en casa. Por otro lado, ONU 
(1994, citada por Pezúa, 2012) mencionó que las familias se expresan de diversas maneras 
de acuerdo a sus culturas y aspectos internos (p.25). Es así como refiere que no hay una 
definición general; por lo tanto, recomienda que es mejor hablar de familias de forma global 
debido que son distintas a nivel mundial. Para Alberdi (1999, citado en Valdivia, 2008), la 
familia es un grupo de sujetos que se encuentran relacionado por el afecto compartido, por 
matrimonio o filiación. Asimismo, en este ambiente, cada miembro asume roles pertinentes 
para poder mantener un equilibrio interno. También Razeto (2016) sostuvo que la familia es 
el espacio donde el niño aprende a transmitir sus valores; por otro lado, es en este ambiente 
donde el menor va a formar su identidad y más que ello, va a aprender a convivir con los 
demás, lo cual, de alguna manera, ayudará a que tenga un mejor desenvolvimiento social al 
momento de interactuar con sus pares. 
Por otro lado, Benites (1997, citado en Santos, 2012) mencionaron que esta variable 
tiene dos aspectos: tranquilidad e intranquilidad, los cuales se dan entre los miembros de 
cada familia. Es decir, es un mito cuando se dice que las familias tienen que ser 
completamente felices para ser una familia estable, debido a que no siempre es así por 
motivos de situaciones adversas, en los cuales los integrantes de una familia pueden 
presentar problemas y discusiones y eso no significa que es un ambiente hostil, simplemente 
son situaciones que se desarrollan en cualquier ambiente socialmente adaptado. Asimismo, 
Moreno, Estévez, Murgui y Musitu (2009) sostuvieron que el clima familiar tiene mayor 
relevancia en la adaptación que tienen los hijos con su medio social, esto significa que el 
ambiente que reciba el niño en casa, influirá en su conducta social, intelectual y afectiva con 
los demás. Por lo tanto, si el ambiente familiar es positivo, se obtendrá una adecuada 
cohesión entre padres e hijos y en general con la sociedad. Para Andrade y Rivera (2010) el 
clima familiar debe ser seguro para un adecuado ambiente de socialización y este debe gozar 
de normas establecidas con un respectivo desarrollo de ética que se debe compartir entre los 
miembros de la familia. Del mismo modo, dentro de este entorno los padres enseñan a los 
hijos a ser autónomos, con un nivel adecuado de moralidad. 
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Para Moos y Trickett (1986, citados en García, 2005) enfocaron que existió relación 
entre el entorno físico en el que se desenvuelve el sujeto, con su conducta y su experiencia; 
es decir, estos ambientes pueden influir tanto de manera positiva, como negativa en el 
individuo. El autor se basa en la psicología ambientalista para describir dichos sucesos, 
donde las experiencias que tenga la persona dentro de un ambiente determinado, influirán 
en su conducta y cómo se desarrolle intrapersonalmente. Esta teoría conllevó a realizar una 
escala que mide el clima social familiar propuesta por Moos et al. (1988), la cual estuvo 
conformada por tres dimensiones:  
a) Dimensión Relaciones: Moos et al. (1988) indicaron que es la manera en que se expresan 
las emociones dentro de cada familia y la solución que dan a sus problemas. Asimismo, esta 
dimensión está conformada por tres indicadores (p. 301): Cohesión (CO): Manifiesta el nivel 
de soporte que se brinda entre todos los miembros de la familia, Expresividad (EX): Refleja 
la confianza que tienen los miembros para manifestar sus sentimientos e ideas, Conflicto 
(CT): Sustenta el grado en que los sujetos pertenecientes a una familia denotan libremente 
su enojo e incomodidad frente a una situación de disparidad. 
b) Dimensión Desarrollo: Moos et al. (1988) refirieron que en esta dimensión se presenta el 
progreso de crecimiento personal que tiene una persona dentro de su entorno familiar o fuera 
de la misma y está dividido en cinco indicadores (p. 301): Autonomía (AU): El individuo 
expresará su seguridad hacia la toma de decisiones y desenvolvimiento en el medio social, 
actuación (AC): Explica la manera en que las actividades que desarrolla la persona se 
vuelven competitivas para ella/él, intelectual-cultural (IC): Interés que se tiene hacia el 
ámbito de conocimientos, intelectualidad, social-recreativo (SR): Grado de colaboración 
hacia actividades entretenidas y de esparcimiento, moralidad-Religiosidad (MR): Nivel de 
consideración hacia los aspectos éticos y de valores que se imparten en la familia . 
c) dimensión Estabilidad: Moos et al. (1988) enfatizan que es importante ya que se 
manifiesta por medio de la estructura familiar, el control y organización entre los miembros 
de la familia ante cualquier problemática (p. 302). Por lo tanto, está conformada por dos 
indicadores importantes: Organización (OR): Planificación entre los miembros de una 
familia para asumir roles y responsabilidades, control (CN): Está conformado por las reglas 
establecidas dentro del ambiente familiar. Es así como recalcan que el clima familiar es 
determinante en el bienestar de cada sujeto, puesto que, si este ambiente se encuentra 
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deteriorado o disfuncional, podría afectar en el comportamiento del mismo y esto afectaría 
en los diversos entornos en el que se desenvuelva. 
Desde la perspectiva de la psicología ambiental, puesto que indica que el ambiente 
influye significativamente en el individuo que se desarrolla en ella (Kemper, 2000, p. 65). 
Es decir, el entorno físico tiene efectos (sean buenos o malos) en la conducta de la persona 
y en su experiencia; entonces, si un individuo tiene malas experiencias en su ambiente 
primario, esto se verá reflejado en su actitud en otros escenarios y con las demás personas. 
De otro modo, Kemper (2000) menciono que la psicología ambiental estudia la relación que 
entabla un sujeto con el medio ambiente de manera dinámica, adaptándose a diversos 
entornos de acuerdo a las circunstancias (p. 69). Es factible considerar que la conducta que 
tendrá la persona en distintas situaciones, serán reflejo de su experiencia y estímulos 
recibidos. 
Las habilidades socioemocionales se desarrollan desde la primera infancia; sin 
embargo, estos se ven influenciados por una serie de factores, tanto sociales, personales 
como biológicos. Por lo tanto, cabe enfatizar que Raver (2003) dividió estas en: El estilo de 
crianza que recibe el menor., la protección que les brinda sus progenitores, la herencia, la 
calidad del entorno en el que se desenvuelven (adecuado o inadecuado) los medios de 
comunicación. 
Del mismo modo, Mena, Romagnoli y Valdés (2009) cooperaron con dichos factores 
y mencionan que la familia es el primer medio de índole social en el que el niño se 
desenvuelve y, por lo tanto, será de gran importancia que este primer contacto sea el idóneo, 
mediante la protección y soporte adecuado. Por otro lado, los medios de comunicación son 
factores influyentes en el comportamiento socioemocional del niño, debido a que se 
encargan de crear en ellos ciertos modelos, los cuales no necesariamente son los correctos 
(Monjas 2002, Papalia 2001). 
Es notorio que los tiempos han cambiado y en el siglo XXI, los menores dedican 
alrededor de seis a siete horas diarias a los programas de televisión, siendo este uno de los 
motivos por los cuales los niños ya no socializan de manera adecuada con sus progenitores 
o familias; por lo tanto, es evidente que estos programas influyen de manera relevante en 
ellos. Hablar también de los componentes de las habilidades socioemocionales, es conocer 
los aspectos que explican el constructor, en esta línea Palacios y Arévalo (2013) indicaron 
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que las habilidades socioemocionales son una agrupación de conductas y emociones que 
refleja el sujeto en la sociedad (p. 25). Es así como mencionan que estas habilidades tienen 
cuatro dimensiones: Adaptación: El niño es capaz de adecuarse a diversos entornos, 
brindando respuestas adecuadas ante cualquier situación. 
Es esencial que se evidencie la manera en que aparecen los comportamientos sociales 
y respuestas emocionales en los niños de etapa preescolar, debido a que el aprendizaje y la 
práctica diaria de habilidades sociales viabiliza a que el menor se adapte a diferentes 
contextos (Monjas, 2002). Del mismo modo, establece que un aspecto esencial del niño es 
la de relacionarse apropiadamente no solo con niños de su edad, sino también, con adultos 
para que así se pueda generar un nexo interpersonal que implique un comportamiento 
acertado con capacidades sociales y emocionales. Participación: Muestra compromiso y 
dedicación al involucrarse en actividades grupales. Por tal motivo, López y Fuentes (1994) 
señalaron que el niño que se encuentra en edad preescolar desarrolla sus vínculos afectivos 
mediante su proceso de socialización y participación con los otros, es así como, al adquirir 
comportamientos socialmente aceptables mediante su compromiso e implicancia, genera la 
construcción de sus habilidades socioemocionales. La Seguridad: Es la confianza que se 
tiene a sí mismo y a los demás para poder afrontar retos, reconociendo sus debilidades y 
fortalezas. Hatch (1986), Lindblom (2017) mencionaron que los niños aproximadamente a 
los 4 años, suelen desarrollar la seguridad hacia ellos mismos, lo cual posibilita a que este 
desarrolle lazos de amistad con otros pares. Y la cooperación: Colabora con los demás, 
trabajando en equipo para lograr un objetivo en común. El menor es capaz de adecuarse y 
tolerar las diferencias que pueden manifestarse entre los miembros del grupo. 
Dimensiones de las habilidades socioemocionales 
Si bien es cierto que Palacios y Arévalo (2013) fueron quienes determinaron las dimensiones 
de las habilidades socioemocionales en un instrumento construido, es necesario sentar las 
bases teóricas del constructo que envuelve el desarrollo socioemocional de la primera 
infancia. Al respecto encontramos a Adam, Yoon y Kim (2014) quienes bajo su teoría de 
dinámica de interacción interpersonal en niños preescolares hicieron énfasis en el desarrollo 
de capacidades y destrezas a nivel social especifica solicitadas necesariamente para una 
relación entre pares y con su entorno. Asimismo, el autor mencionado se basó en teorías 
generales que explican el desarrollo y aprendizaje evolutivo del niño dentro del su entorno 
tales como Erickson en su teoría psicosocial, la teoría ecología de Bonfenbrenner la cual 
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examina los contextos sociales y Piaget con la teoría del desarrollo de la inteligencia. 
(Papalia, Olds, & Duskin, 2005). 
Desde esta perspectiva teórica hablar de las habilidades socioemocionales es 
comprender los componentes que la conforman de acuerdo a Monjas y Caceres (1998). Entre 
estas dimensiones tenemos las siguientes: a) Adaptación que implica la capacidad de ajuste 
emocional a diferentes contextos, así como a la adaptación a diferentes realidades de 
interacción social donde el niño pueda fácilmente moldearse a las normas de convivencia. 
Al respecto Erickson (como se citó en Papalia, Olds, & Duskin, 2005) afirmó que el 
desarrollo social se da en dos planos de controversia donde le niño va experimentando. b) 
Participación que tiene que ver con la habilidad de iniciativa y dinámica participativa ya sea 
grupal e individual para fines de interacción social o comunicación desplegando un conjunto 
de habilidades sociales a nivel verbal y no verbal. c) seguridad muestra una actitud de 
confianza en sí mismo y ante el resto de personas, asumiendo los retos como oportunidades 
para enfrentar de manera positiva las adversidades, asimismo reconociendo las bondades y 
debilidades personales siendo tolerantes y asertivos a la vez en un contexto de cambio. d) 
Cooperación guarda una estrecha actitud de interés por el trabajo colaborativo y cooperativo 
con el propósito del ser solidario. (Robledo y García, 2008) 
 De lo anterior se desprende que existe un cúmulo de evidencias científicas como 
antecedentes, algo que nos permite enfocar y formular el problema general de la siguiente 
manera: ¿Qué relación existe entre clima familiar y habilidades socioemocionales en niños 
de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla 2019? 
Asimismo, del general se derivan algunos problemas específicos como: ¿Qué relación existe 
entre la dimensión relaciones y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla 2019?, ¿Qué relación 
existe entre la dimensión desarrollo y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla 2019?, ¿Qué relación 
existe entre la dimensión estabilidad y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de 
la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla 2019?. 
Es relevante también mencionar que el estudio se justificó desde una perspectiva teórica, 
Práctica, metodológica y social. Desde el constructo se pretende aportar información con 
respecto al clima familiar y habilidades socioemocionales en la muestra de estudio. 
Asimismo, brindar una base para futuras investigaciones acerca de ambas variables en niños 
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del nivel inicial y reforzar y contrastar diversas teorías con respecto a ambas variables. Por 
otro lado, la producción de nuevos conocimientos apoya al constructo en ampliar y 
profundizar sobre aspectos específicos como el contexto donde se lleva a cabo el estudio. 
Cabe resaltar que la teoría actual está en constante renovación y actualización por los 
cambios en la vida y dinámica familiar con el ingreso de la tecnología y la comunicación, es 
por ello que a nivel teórico se logra profundizar el comportamiento socioemocional del niño 
dentro de un contexto familiar actual y moderno. (Berrocal, 2015) A nivel práctico Los 
resultados de este estudio ayudarán a describir la relación que existe entre el clima familiar 
y las habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec, Ventanilla y en base a ello, se propondrán talleres familiares con 
el fin de fomentar una mejora en el clima familiar. Asimismo, entender que la razón de un 
niño dentro de una institución educativa es dotarlo de todas las herramientas que le puedan 
ayudar a desarrollar y desplegar todas sus capacidades y competencias en función también 
al clima social familiar, por ello es importante conocer esta relación para potenciar su 
aprendizaje y desarrollo social que pueda repercutir en su formación y aprendizaje y a nivel 
metodológico para lograr el objetivo de estudio se empleará el Cuestionario sobre Clima 
Familiar (FES) y la Escala de habilidades socioemocionales en niños (EHSE- 4 y 5). Así 
mismo, se pretende encontrar la validez y confiabilidad de estos instrumentos en los niños 
de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla 2019. 
La investigación también apunto a tener un norte el cual consistió en determinar la relación 
que existe entre clima familiar y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla 2019, de la misma 
forma se derivaron los específicos como : Identificar la relación que existe entre la dimensión 
relaciones y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa 
Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla 2019, determinar la relación que existe entre 
la dimensión desarrollo y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla 2019 e Identificar la relación que 
existe entre la dimensión estabilidad y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de 
Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla 2019. 
Respecto a las hipótesis de investigación se llegaron a formular en respuesta tentativa al 
problema teniendo como fundamento los aspectos teóricos que la respaldan, en ese sentido 
las hipótesis se dividieron en: Hipótesis General: Existe relación significativa entre clima 
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familiar y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de Institución Educativa Inicial 
121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla 2019. Y las hipótesis específicas: H1. Existe 
relación significativa entre la dimensión relaciones y habilidades socioemocionales en niños 
de 4 años de Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla 2019, 
H2. Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo y habilidades 
socioemocionales y H3. Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad y 
habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 



















2.1. Tipo y diseño de investigación  
Método 
El presente estudio se da desde el método hipotético deductivo y parte de la teoría general 
de la variable para llegar a contrastar con la realidad empírica y sus relaciones o asociaciones, 
asimismo se centra en la prueba de hipótesis como respuesta tentativa al problema que guía 
la investigación y el análisis estadístico permite su contrastación. Desde esta perspectiva el 
estudio parte de la teoría del clima familiar y habilidades socioemocionales para luego 
someterla a contrastación empírica mediante la prueba de hipótesis en una realidad donde se 
ha identificado el problema. 
 
Tipo 
Según Hernández et al. (2014) una investigación básica está orientada a la búsqueda de 
conocimientos nuevos, debido a que parte de la contextualización de un marco teórico con 
la finalidad de formular nuevas teorías o transformar las ya existentes a través del 
descubrimiento de principios (p. 151). Por lo tanto, este estudio pretende identificar la 
relación que existe entre el clima familiar y las habilidades socioemocionales de los niños 
de 4 años de la Institución Educativa Inicial “121 Angelitos de Pachacutec”, del distrito de 
Ventanilla. 
Enfoque 
El estudio es de enfoque cuantitativo, el cual busca el conocimiento por medio de la 
recolección de datos. Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron que, en este tipo 
de enfoque, el investigador utiliza uno o más diseños para analizar con fiabilidad las 
hipótesis formuladas en un contexto o para aportar evidencia respecto de las líneas de 
investigación (p. 148). De tal modo, este estudio al ser cuantitativo, sigue rigurosamente una 
secuencia metodológica al recolectar los datos necesarios para comprobar las hipótesis que 
se plantean desde un inicio y lo cual será mediante el análisis estadístico respectivo. Se 
menciona que nuestro estudio desde la identificación de la teoría y la extracción de 
componentes o dimensiones de la variable para luego descomponerla en indicadores y luego 
concatenarlos de manera objetiva, empírica y medible es que se llega a la obtención de ítems 






Esta investigación es de nivel correlacional, ya que en primera instancia se busca conocer el 
grado de asociación entre ambas variables de estudio. Por lo tanto, Hernández et al. (2014) 
indicaron que en este nivel se desea evaluar la relación entre las variables para analizar, de 
acuerdo a ello, su vinculación y posterior sustentación de hipótesis (p. 15), al respecto el 
nivel correlacional se plasma en asociar dichas variables tanto clima familiar y habilidades 
socioemocionales desde las puntuaciones obtenidas. 
 
Diseño 
El diseño de esta investigación es no experimental debido a que la investigación se desarrolla 
sin manipular las variables de estudio, teniendo en consideración su entorno natural mediante 
la observación y su análisis respectivo (Hernández et al., 2014, p. 158). Por tal motivo, se 
infiere que, al ser no experimental, las variables no serán manipuladas, ni se expondrán a 
estímulos. 
El esquema adecuado para el presente estudio es el siguiente: 
Dónde: 
M= Muestra. 
Ox= Observación de la variable Clima familiar. 
Oy= Observación de la variable Habilidades 










2.2 Variables, Operacionalización  
Tabla 1. 





Dimensiones Indicadores Ítems escala de 
medición 
Niveles y rangos por 
dimensión 
Niveles y rangos 
por variable 
 Moos et al. 
(1988) 
mencionan que 
el clima familiar 
es un ambiente 
que determina el 
bienestar       del 
Individuo  que 
integra el hogar. 
Es así como este 
es fundamental 
para formar el 
comportamiento 
del sujeto, 
mediante   la 
interacción 
organizacional o 
Social de los 
miembros. 
Se utilizará la 
Escala de Clima 
Social Familiar de 
Moos, Moos  y 
Trickett, adaptado 
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del individuo en 
los diversos 
lugares en el que 
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con los demás. 
Se utilizará la Escala de 
Habilidades Socio 
emocionales en niños y 
niñas entre 4 y 5 años de 
edad. 
Adaptación 
implica la capacidad de 
ajuste emocional a 
diferentes contextos 
Participación 
que tiene que ver con la 
habilidad de iniciativa y 
dinámica participativa 
ya sea grupal e 
individual Seguridad 
muestra una actitud de 
confianza en sí mismo y 
ante el resto de personas, 
positiva las adversidades 
Cooperación 
guarda una estrecha 
actitud de interés por el 
trabajo colaborativo y 
cooperativo con el 
propósito del ser 
solidario, tolerante y 
respetuoso en el trato 














































Alto 85 -106 
 
Seguridad 
Confía en sí 












Le agrada el 
trabajo en 
equipo, 









2.3. Población, muestral y muestreo  
Población 
Según Hernández et al. (2014) “una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones (…) Las poblaciones deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 174). Por 
lo tanto, la población de esta investigación estará constituida por 100 padres de familia de 
los niños pertenecientes a las aulas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 
“Angelitos de Pachacutec”, siendo 3 aulas del turno mañana y 2 del turno tarde. 
 
Unidad de análisis 
Estará conformada por un padre de familia de un niño o niña perteneciente al aula de 4 años 
de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec” del distrito de ventanilla. 
De tal modo, Hernández et al. (2014) refieren que la unidad de análisis son los sujetos que 
serán medidos mediante una investigación (p. 175). 
 
Muestra 
Hernández et al. (2014) refieren que la muestra es el subgrupo de una población, el cual tiene 
diversas características de este conjunto (p. 171). Por lo tanto, la muestra de este estudio 
estará conformada por 80 padres de la Institución Educativa Inicial 121 “Angelitos de 
Pachacutec. 
Cabe mencionar que la muestra fue hallada mediante la siguiente fórmula: 
Dónde: 
e = Margen de error permitido Z = Nivel de confianza 
 p = Probabilidad de ocurrencia del evento 
q = Probabilidad de no ocurrencia del evento N = Tamaño de la población 
n= Tamaño óptimo de la muestra. Tamaño de la muestra: 
e = 5% error de estimación 
Z = 1,96 con un nivel de confianza del 95% p = 0,5 de estimado 
q = 0,5 de estimado 













Muestra de padres del nivel de inicial de 4 años 
Institución educativa Aula 4 años Muestra Porcentaje 
 A 39 45 % 
Angelitos de 
Pachacutec 
B 41 55 % 
 Total 80 100 % 
Fuente: Registro de nóminas de matrícula - 2019 
Muestreo 
 
Para Hernández et al. (2014) el muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple se refiere a 
que todos los casos de la población tienen la misma oportunidad o probabilidad de ser 
seleccionados (p. 183). Por tal motivo, se utilizará un margen de error de 5% y un nivel de 
confiabilidad de 95% como ya se mencionó anteriormente. Asimismo, se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios de selección: 
 
Criterios de selección 
Los criterios de selección son atributos o características que debe reunir cada uno del 
participante en la población para ser considerados como unidad de análisis y dentro del 
conjunto poblacional (Flores, 2011), asimismo son requisitos que debe reunir dicha 
población y por ende dicha muestra para lo cual se debe tomar en cuenta los criterios de 
inclusión y exclusión para una selección optima y pertinente al objetivo de la investigación, 
la misma que a continuación se detalla. 
Criterios de inclusión 
- Padres de familia de los niños pertenecientes a las aulas de 4 años de turno mañana y tarde 
de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, Ventanilla. 
- Padres que acepten participar de la presente investigación. 




- Padres de los niños que no pertenecen a las aulas de 4 años de dicha Institución Educativa 
Inicial. 
- Padres de familia que rechacen participar del presente estudio. 
- Padres que rechazaron el permiso de aplicación de instrumentos 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas 
La técnica que se empleará para esta investigación será la encuesta, debido a que se necesita 
recopilar información por medio de preguntas cerradas (Hernández et al., 2014, p. 210). Esto 
indica que se utilizarán instrumentos como la escala para clima familiar y para habilidades 
socioemocionales en niños y niñas de 4 y 5 años, las cuales plantean una numeración de 
preguntas para hacer posible la medición de las variables de estudio. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Variable 1 
Tabla 4. 
Ficha Técnica: Escala de Clima Social Familiar (FES) 
 Ficha técnica 
Nombre del 
instrumento Autores 
Escala de Clima Social Familiar 
(FES) 
Moos, Moos y Trickett. 
País Estados Unidos. 
Adaptación Giovana Oré (2017- Universidad 
César Vallejo). 
Cantidad de ítems 30 items. 




Hernández et al. (2014) refieren que la validez es el grado que el instrumento mide la variable 
que propone. (p. 200). En este caso, para determinar la consistencia interna en relación 
lógica, la escala se sometió a juicio de expertos, para ello se solicitó el aporte de especialistas 





Tabla 5. Juicio de expertos de la variable clima familiar 
Jueces Expertos Aplicable 
Experto 1 Dra. Juana Cruz Montero Sí 
Experto 2 
Mgtr. Díaz León Rosario Sí 
Experto 3 
Mgtr. Montalvo Callirzos.V Sí 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad está caracterizada por el grado en que la aplicación de forma repetida del 
instrumento en el mismo individuo, genera resultados iguales, consistentes y coherentes 
(Hernández et al. 2014, p.202). Este instrumento se sometió a una prueba previa, para la cual 
se tomó una prueba piloto constituida por 20 padres de familia con las mismas características 
de las unidades de análisis. Así mismo, se utilizó la fórmula del Alfa de Cronbach, cuyos 
resultados indicaron lo siguiente: 
 
Tabla 6. 
Estadístico de fiabilidad del instrumento FES 
Alfa de Cronbach N de elementos Nivel de confiabilidad Rango Confiabilidad 
   0.81-1 Muy Alta 
   0,61-0,80 Alta 
,834 30 Muy alta 
0,41-0,60 Media 
   0,21-0,40 Baja 
   0-0,20 Muy Baja 
 
De acuerdo a ello, se infiere que el valor obtenido alcanza un índice de 0,834 lo 










Tabla 7. Ficha Técnica: Escala de Habilidades Socioemocionales en niños de 4 y 5 años 
 Ficha técnica 
Instrumento Escala de Habilidades  Socioemocionales 
en niños y niñas entre 4 y 5 años (EHSE). 
Autores María Inés Palacios y Edmundo Arévalo. 
Año de publicación 2013 
País Perú- Universidad Peruana Antenor 
Orrego. 
Cantidad de items 40 items. 




Para determinar la validez, la escala se sometió a juicio de expertos constituido por docentes 
especialistas en el tema, los cuales al determinar sus resultados unánimemente, indicaron 
que el instrumento mantenía un 100% de consistencia, de esa manera, se confirma que esta 
escala presenta una alta validez en sus elementos. 
Tabla 8. 
Juicio de expertos de la variable habilidades socioemocionales 
Jueces Expertos Aplicable 
Experto 1 Dra. Juana Cruz Montero Sí 
Experto 2 
Mgtr. Díaz León Rosario Sí 
Experto 3 
Mgtr. Montalvo Callirzos.V Sí 
 
Confiabilidad 
Este instrumento se sometió a un análisis previo, para la cual se tomó una prueba piloto 
constituida por 20 padres de familia de alumnos de educación inicial. Así mismo, se utilizó 
la correlación de Pearson, aplicando de la misma manera el método de mitades y corregido 
por medio de la fórmula de Alfa de Cronbach. A partir de lo mencionado, se encuentra una 










Nivel de confiabilidad Rango Confiabilidad 
   0.81-1 Muy Alta 
   0,61-0,80 Alta 
,853 
40 Muy alta 0,41-0,60 Media 
   0,21-0,40 Baja 
   0-0,20 Muy Baja 
De acuerdo a ello, se infiere que el valor obtenido alcanza un índice de 0,853, lo que indica 
que el instrumento posee una alta confiabilidad. 
 
2.5. Procedimiento 
Este aspecto alude al trabajo de campo para recoger información de facto de la realidad 
empírica que se llevó a cabo para mediar las variables de clima social familiar y habilidades 
socioemocionales desde la perspectiva de los padres de familia. 
En principio el proyecto presentado fue aprobado por las instancias correspondientes a la 
Universidad, para luego establecer una comunicación con la institución educativa donde 
alberga la población objetivo, en este caso los padres de familia. Se presentó lo permisos y 
documentación correspondiente para tener acceso a la Institución Educativa Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec, Ventanilla, siendo la fecha seleccionada entre el 7 y 11 de octubre 
del presente año lectivo a horas de la mañana previa citación e invitación a los padres. 
La aplicación de los instrumentos estuvo bajo la responsabilidad de la investigadora 
contando con el apoyo de 2 docentes del nivel inicial en su administración. En un primer 
momento se les explicó a los padres los motivos y objetivos de la investigación, así como la 
colaboración y sinceramiento con la información brindada ya que se mantendría absoluta 
discreción y anonimatos de los nombres y sus respectivas pruebas. Después de administrar 
los cuestionarios y contestar algunas interrogantes se recogió el material para ponerlo en 
seguridad y resguardo hasta el momento de la tabulación de datos. La data de respuestas se 
procesó en el programa Excel teniendo el sumo cuidado de no quedar ninguno en blanco, así 





2.5. Método de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos constituye una parte vital y cuidadosa para extraer los 
resultados. En un primer momento se realizó el análisis basado en la estadística descriptiva 
mediante la aplicación de tablas de frecuencias por medio de la recategorización de 
puntuaciones a categorías ordinales para el conteo y procesamiento mediante el software 
Spss- 26. Respecto a la estadística inferencial en la prueba de hipótesis se hizo necesario 
hallar los supuestos para dicha prueba tomando en cuenta pruebas de normalidad, pruebas 
de homogeneidad y la corroboración de variables cuantitativas numéricas. Las pruebas no 
paramétricas o paramétricas serán de gran valor potencial para hallar la probabilidad de que 
las hipótesis y las correlaciones que se hallaron no sean producto del azar mediante la prueba 
de significancia estadística (0.05) asimismo luego de hallar la tendencia y magnitud de la 
correlación se buscó hallar el tamaño del efecto para comprobar dicha relación teórica y 
práctica. Todo esto se llevó a cabo mediante el software SPSS 26 y el R estudio como 
complemento. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Deja entrever la capacidad para procesar información y recoger datos de la realidad de 
manera ética y responsable, teniendo en cuenta los parámetros y normas propias de la 
universidad, así como de los aspectos normativos de la ética del investigador según APA 
(2010). Un hecho factico es la elaboración de instrumentos validados con personalidades 
idóneas, asimismo con la solicitud de consentimiento informado para los padres de familia 
respetando los principios de discreción y anonimato. Respecto al recojo y tratamiento de 
datos se respetó cada valor de puntuación obtenidos en cada encuesta para luego ser traslado 
a una base de datos. Respecto a los resultados fueron respetados desde su procesamiento 
hasta las conclusiones. 
1. Los permisos correspondientes a la institución educativa y los padres para recoger 
la información. 
2. Recolección de datos de manera insitu con la construcción de base de datos 







Variable 1: Clima familiar 
Según la tabla 10 podemos mencionar a nivel descriptivo sobre el clima familiar en niños de 
4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, que del 100 % de los 
mismos el 35 % posee un clima familiar de categoría malo, un 33, 8 % de nivel regular y un 
31,3 % de nivel bueno. Esto nos indica que los tres niveles se encuentran casi emparejados 
al interior del clima de la familia. 
 
Tabla 10 
Niveles sobre clima familiar en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Malo 28 35,0 35,0 
Regular 27 33,8 33,8 
Bueno 25 31,3 31,3 
Total 80 100,0 100,0 
 
 





Dimensión: Relaciones familiares 
Según la tabla 11 podemos mencionar a nivel descriptivo sobre el clima familiar en niños de 
4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, que del 100 % de los 
mismos el 36 % posee un clima familiar de categoría malo, un 36, 3 % de nivel regular y un 
27,5 % de nivel bueno. Esto nos indica que los tres niveles se encuentran casi emparejados 
al interior del clima de la familia. 
 
Tabla 11 








Figura 2: Porcentajes sobre relaciones familiares 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Malo 29 36,3 36,3 
Regular 29 36,3 36,3 
Bueno 22 27,5 27,5 
Total 80 100,0 100,0 
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Dimensión: Desarrollo familiar 
De acuerdo a la tabla 12 podemos mencionar sobre el desarrollo del clima familiar en 
niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, que del 
100 % de los encuestados el 44 % posee un clima familiar de categoría malo, un 31 % de 
nivel regular y un 25 % de nivel bueno. Esto nos indica que predomina el nivel malo sobre 
las relaciones del clima de la familia. 
 
Tabla 12 




Figura 3: Porcentajes sobre el desarrollo familiar 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Malo 35 43,8 43,8 
Regular 25 31,3 31,3 
Bueno 20 25,0 25,0 





Según la tabla 13 podemos mencionar a nivel descriptivo sobre el clima familiar en niños de 
4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, que del 100 % de los 
mismos el 42,5 % posee estabilidad del clima familiar de categoría malo, un 32, 5 % de nivel 
regular y un 25 % de nivel bueno. Esto nos indica que predomina el nivel malo sobre la 
estabilidad del clima de la familia. 
Tabla 13 
Niveles de estabilidad del clima familiar en niños de 4 años de la Institución Educativa 
Inicial 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Malo 34 42,5 42,5 
Regular 26 32,5 32,5 
Bueno 20 25,0 25,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
 







Variable 2: Habilidades socioemocionales 
Según la tabla 14 podemos mencionar a nivel descriptivo sobre los niveles de habilidades 
socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de 
Pachacutec, que del 100 % de los mismos el 35 % posee habilidades emocionales de 
categoría bajo, un 35 % de nivel medio y un 30 % de nivel alto. Esto nos indica que los tres 
niveles se encuentran casi emparejados sobre las habilidades socioemocionales. 
 
Tabla 14 
Niveles sobre habilidades socioemocionales en niños de 4 años 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Bajo 28 35,0 35,0 
Medio 28 35,0 35,0 
Alto 24 30,0 30,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
 







Según la tabla 15 podemos mencionar a nivel descriptivo sobre la capacidad de adaptación 
como habilidad socioemocional en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec, que del 100 % de los mismos el 35 % posee una adaptación de 
categoría bajo, un 35, % de nivel medio y un 30 % de nivel alto. Esto nos indica que los 




Niveles sobre adaptación socioemocional 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Bajo 28 35,0 35,0 
Medio 28 35,0 35,0 
Alto 24 30,0 30,0 






















Según la tabla 16 podemos mencionar a nivel descriptivo sobre participación socioemocional 
en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, que del 
100 % de los mismos el 35 % posee un clima familiar de categoría baja, un 40 % de nivel 
medio y un 25 % de nivel alto. 
 
Tabla 16 
Niveles sobre participación socioemocional 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Bajo 28 35,0 35,0 
Medio 32 40,0 40,0 
Alto 20 25,0 25,0 













Según la tabla 17 podemos mencionar a nivel descriptivo sobre la capacidad de seguridad 
socioemoemocial en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de 
Pachacutec, que del 100 % de los mismos el 43 % posee una seguridad socioemocional de 
categoría baja, un 32, 5 % de nivel medio y un 25 % de nivel alto. Esto nos indica que la 
capacidad se seguridad socioemocional se expresa de manera baja en su mayoría. 
 
Tabla 17 
Niveles sobre seguridad socioemocional en niños de4 años 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Bajo 34 42,5 42,5 
Medio 26 32,5 32,5 
Alto 20 25,0 25,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
 






Según la tabla 17 se evidencia sobre la capacidad de cooperación que del 100 % de niños de 
4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec, el 49 % posee un 
nivel bajo, un 22,5 % de nivel medio y un 28,7 % de nivel alto. Esto evidencia que la mayoría 
de los niños presentan un nivel bajo sobre la capacidad de cooperación socioemocional. 
 
Tabla 18 
Niveles sobre cooperación socioemocional 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Bajo 39 48,8 48,8 
Medio 18 22,5 22,5 
Alto 23 28,7 28,7 
Total 80 100,0 100,0 
 
 







Clima familiar y habilidades socioemocionales 
Como se observa en la tabla 19 sobre los niveles relacionados entre clima familiar y 
habilidades socioemocionales podemos mencionar que el nivel malo del clima familiar 23 
% se relaciona en su mayoría con el nivel bajo de las habilidades socioemocionales, 
asimismo el nivel regular del clima familiar se relaciona con el nivel medio de las habilidades 
socioemocionales en un 23, 8 % y el nivel bueno está relacionado en el 23,8 % con el nivel 
alto en ambas variables. 
Tabla 19 
Niveles relacionados entre clima familiar y habilidades socioemocionales en niños 





















   
   
   






   
   
   
   







Bajo                                         Medio                                      Alto
Habilidades socioemocionales         
Clima 
familiar 
  Habilidades socioemocionales   
Bajo  Medio  Alto  Total  
 f % f % f % f % 
Malo 25 23,7 % 3 3,8 % 0 0 % 28 35 % 
Regular 3 3,8 % 19 23,8 % 6 6,2 % 27 33,8 % 
Bueno 0 0 % 6 7,5 % 19 23,8 % 25 31 % 
Total 28 35 % 27 33,8 % 25 31,3 % 80 100% 
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Desarrollo y habilidades socioemocionales 
 
Como se observa en la tabla 20 sobre los niveles relacionados entre el desarrollo del clima 
familiar y habilidades socioemocionales en niños de 4 años podemos mencionar que del 
43,8% del nivel malo del desarrollo familiar el 25 % se relaciona con el nivel bajo de las 
habilidades socioemocionales, asimismo el nivel regular del clima familiar del 31 % se 
relaciona con el nivel medio 10 %, bajo 10 % y ato 11 % de manera casi proporcional, 




Niveles relacionados entre desarrollo y habilidades socioemocionales en niños 
Habilidades socioemocionales 
Desarrollo Bajo  Medio  Alto  Total  
 f % f % f % f % 
Malo 20 25% 12 15 % 3 3,8% 35 43,8 % 
Regular 8 10 % 8 10 % 9 11 % 25 31 % 
Bueno 0 0 % 8 10 % 12 15 % 20 25 % 
Total 28 35 % 28 35 % 24 30 % 80 100% 
 
 



















   
   






   










Estabilidad y habilidades socioemocionales 
 
Como se observa en la tabla 21 sobre los niveles relacionados entre el desarrollo del clima 
familiar y habilidades socioemocionales en niños de 4 años podemos mencionar que del 43 
% del nivel malo sobre la estabilidad familiar el 26 % se relaciona con el nivel bajo de las 
habilidades socioemocionales siendo el índice más alto , asimismo el nivel regular de la 
estabilidad familiar del 33 % el 15 % se relaciona con el nivel medio y 13 % con el nivel 
alto, mientras que el nivel bueno del 25 % el 18 % se relaciona con el nivel alto. 
 
Tabla 21 
Niveles relacionados entre clima familiar y habilidades socioemocionales en niños 
Estabilidad   Habilidades socioemocionales   
 Bajo  Medio  Alto  Total 
 f % f % f % f % 
Malo 21 26 % 13 16 % 0 0 % 34 43 % 
Regular 4 5 % 12 15 % 10 13 % 26 33 % 
Bueno 3 4 % 3 4 % 14 18 % 20 25 % 


























   
   






   










Relaciones y habilidades socioemocionales 
 
Como se observa en la tabla 22 sobre los niveles relacionados entre las relaciones familiares 
y las habilidades socioemocionales en niños de 4 años podemos mencionar que del 36 % del 
nivel malo sobre las relaciones familiares el 24 % se relaciona con el nivel bajo de las 
habilidades socioemocionales siendo el índice más alto, asimismo el nivel regular de las 
relaciones familiares del 36 % el 21 % se relaciona con el nivel medio y 20 % del nivel 
bueno se relaciona con el nivel alto. 
 
Tabla 22 
Niveles relacionados entre clima familiar y habilidades socioemocionales en niños 









 f % f % f % f % 
Malo 19 24 % 5 6 % 5 6 % 2
9 
36 % 
Regular 9 11 % 17 21 
% 
3 4 % 2
9 
36 % 
Bueno 0 0 % 6 8 % 16 20 % 2
2 
28 % 
Total 28 19 % 28 25 
% 


























   






   











Verificación de supuestos 
 
Prueba de normalidad 
Ho = Los datos si provienen de una distribución normal  
H1 = Los no provienen de una distribución normal 
∞ = 0,05 
Sig = 0.200 
¿Qué hipótesis es cierta? 
- Si sig. (p-valor) ≤ ∞, rechazo Ho 
- Si sig. (p-valor) > ∞, no rechazo Ho (acepto)  
 
Tabla 23 
Prueba de normalidad en las variables 
Kolmogorov-Smirnova 
Dimensiones /variables    Estadístico  gl  Sig.  
Clima familiar ,084 80 ,200
*
 
Relaciones ,112 80 ,014 
Desarrollo ,106 80 ,026 
Estabilidad ,136 80 ,001 
Adaptación ,155 80 ,000 
Participación ,127 80 ,003 
Seguridad ,136 80 ,001 
Cooperación ,184 80 ,000 
 Habilidades socioemocionales  ,158  80  ,000  
 
Nota: *. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. a. Corrección de significación de Lilliefors 
De acuerdo a la tabla 23 prueba de normalidad de acuerdo al coeficiente de Kolmogorov 
Smirnov para muestras mayores a 50 muestra que la mayoría de valores están por debajo del 
nivel de significancia (sig. = 0,00 < 0,05) según una ley normal, lo que significa que no 
proviene de una distribución normal, en estas condiciones la regla de decisión plantea el 
empleo pruebas no paramétricas que en este caso le corresponde la prueba de Tau de Kendal 





Prueba de hipótesis  
 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre clima familiar y habilidades socioemocionales en 
Niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec. 
H0: No existe relación significativa entre clima familiar y habilidades socioemocionales en 
niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec. 
Regla de decisión 
P ≤ 0.05 Se rechaza la hipótesis nula  
HO: RXY = 0 
Ha: RXY ≠ 0 
 
Como se aprecia en la tabla 24, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Tau_b de 
Kendall existe una relación altamente significativa entre el clima familiar y las habilidades 
socioemocionales siendo esta relación de magnitud fuerte (r = .79) y de tendencia positiva, 
asimismo el P valor es menor al grado de significancia estadística (P= .000 < 0.05) en ese 
sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación 
significativa entre clima familiar y habilidades socioemocionales en de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec. 
 
Tabla 24 
Correlaciones entre la clima familiar y habilidades socioemocionales 
Nota: N= Muestra, sig. = Significancia estadística **. La correlación es significativa en el nivel 0,00 
(bilateral). 
 
 Tau_b de Kendall Clima familiar Habilidades 
socioemocionales 




 Sig. (bilateral) . ,000 







 Sig. (bilateral) ,000 . 




Hipótesis específica 1 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión relaciones y habilidades 
socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de 
Pachacutec. 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión relaciones y habilidades 
socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de 
Pachacutec. 
 
Como se aprecia en la tabla 25, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Tau_b de 
Kendall existe una relación altamente significativa entre las relaciones en el clima familiar 
y las habilidades socioemocionales en niños de 4 años de nivel inicial siendo esta relación 
de magnitud moderada (r = .39) y de tendencia positiva, asimismo el P valor es menor al 
grado de significancia estadística (P= .000 < 0.05) en ese sentido se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre las relaciones del clima 
familiar y habilidades socioemocionales en de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec. 
 
Tabla 25 
Correlaciones entre las relaciones y habilidades socioemocionales 
 Tau_b de Kendall Relaciones Habilidades 
socioemocionales 
Relaciones Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,395** 
 Sig. (bilateral) . ,000 






 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 80 80 







Hipótesis específica 2 
 
Hi: Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo y habilidades 
socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de 
Pachacutec. 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión desarrollo y habilidades 
socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de 
Pachacutec. 
 
Como se aprecia en la tabla 26, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Tau_b de 
Kendall existe una relación altamente significativa entre el desarrollo del clima familiar y 
las habilidades socioemocionales en niños de 4 años de nivel inicial siendo esta relación de 
magnitud moderada (r = .63) y de tendencia positiva, asimismo el P valor es menor al grado 
de significancia estadística (P= .000 < 0.05) en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre el desarrollo del clima familiar 
y habilidades socioemocionales en de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec. 
 
Tabla 26 
Correlaciones entre el desarrollo del clima familiar y habilidades socioemocionales 
 Tau b de Kendall Desarrollo Habilidades 
socioemocionales 
Desarrollo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,632** 
 Sig. (bilateral) . ,000 






 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 1,000 ,632** 







Hipótesis específica 3 
 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad y habilidades 
socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de 
Pachacutec. 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión estabilidad y habilidades 
socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de 
Pachacutec. 
 
Como se aprecia en la tabla 27, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Tau_b de 
Kendall existe una relación altamente significativa entre la estabilidad y las habilidades 
socioemocionales en niños de 4 años de nivel inicial siendo esta relación de magnitud 
moderada (r = .64) y de tendencia positiva, asimismo el P valor es menor al grado de 
significancia estadística (P= .000 < 0.05) en ese sentido se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre la estabilidad y habilidades 




Correlaciones entre la estabilidad y habilidades socioemocionales 
 Tau_b de Kendall Estabilidad Habilidades 
socioemocionales 
Estabilidad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,643** 
 Sig. (bilateral) . ,000 






 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 80 80 
Nota: N= Muestra, sig. = Significancia estadística **. La correlación es significativa en el 






A la luz de los resultados podemos mencionar que la investigación ha seguido el 
procedimiento del método científico para dar validez interna y externa a dicho trabajo. Desde 
un enfoque cuantitativo extrapolar los resultados a las unidades de análisis de la población 
implica la validez externa mientras que el diseño y estrategia adoptada para llegar a 
resultados constituye una validez interna. En esta perspectiva la teoría que se sometió a una 
prueba empírica llegando a relacionar la variable clima familiar y habilidades sociales en 
niños de 4 años de una institución educativa del nivel inicial del distrito de Ventanilla tuvo 
como final corroborar que el clima familiar está relacionado de manera considerable con el 
desarrollo de habilidades socioemocionales, es decir los niños que crecen y se crían en 
hogares bien constituidos y funcionales son los que poseen más habilidades para relaciones 
con los demás desde el control, manejo y expresión emocional frente a sus pares y adultos. 
Después del tratamiento estadístico lo resultados contrastaron las hipótesis el cual se 
detallará cada una de ellas. En ese sentido la hipótesis general fue sometida a prueba llegando 
a corroborar que existe relación significativa entre clima familiar y habilidades 
socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de 
Pachacutec la misma, siendo esta relación de magnitud fuerte (r = .79) y de tendencia 
positiva, asimismo el P valor es menor al grado de significancia estadística (P= .000 < 0.05) 
en ese sentido se rechaza la hipótesis nula. Al respecto desde la teorización se establece que 
las familias funcionales y relativamente estables crían y educan hijos con mayor autoestima, 
autonomía y expresión emocional que desarrollen en conjunto habilidades emocionales, al 
respecto Rodriguez & Gualan (2019) sostuvieron que los niños que no dominan las 
habilidades sociales es debido a que sus padres no cumplen con su rol. El cual conlleva la 
necesidad de incentivar a los mismos para que potencien estas habilidades por medio de 
actividades recreativas con la finalidad de que los niños no tengan problemas de adaptación 
y aceptación al inicio de la etapa escolar ya que aquí adquieren los aprendizajes esenciales 
para el éxito social. 
Es necesario que las familias hoy en día tomen conciencia sobre la emocionalidad y 
afectividad de sus hijos ya que en un contexto de violencia y convulsión social es necesario 
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dar una mirada en educación emocional que parte desde el hogar y se proyecte en la escuela 
dejando a veces política pragmáticas y mecanistas donde los niños solo deben aprender a 
leer y escribir dejado de lado muchas veces la educación de sus emociones, frente a esto 
Quiroz (2019) enfatizo la propuesta educativa como un mito en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales que por lo general también está expuesto e influenciado por el hogar y la 
dinámica familiar. En estos escenarios es vital dar la mirada al hogar, la escuela de padres y 
el currículo del nivel de inicial en las instituciones educativas que a veces están más 
centrados en los contenidos y aspectos cognitivos olvidando que el desarrollo de la 
personalidad inicia en la infancia educando las emociones. En nuestro medio estas 
situaciones se ignoran más aún cuando son instituciones privadas que ven el lucro y 
competencia comercial, es por ello que una política regulada y centrada en la personalidad 
traería beneficios en el desarrollo de habilidades socioemocionales y su relación con los 
demás, asimismo también en aspectos académicos y de aprendizajes tal como lo menciono 
Oré (2017) en su investigación que el rendimiento académico tiene una relación las 
dimensiones del clima familiar, las cuales son; relaciones, desarrollo y estabilidad. Es decir, 
estas habilidades no solo fluyen en las relaciones interpersonales sino también para el logro 
de aprendizajes. 
Respecto a la hipótesis especifica 1 existe relación significativa entre la dimensión 
relaciones y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa 
Inicial 121 Angelitos de Pachacutec se llegó a corroborar resultando que existe una relación 
altamente significativa entre las relaciones en el clima familiar y las habilidades 
socioemocionales en niños de 4 años de nivel inicial siendo esta relación de magnitud 
moderada (r = .39) y de tendencia positiva, al respecto estos resultados se comparan y 
asemejan a las cuestiones teóricas como Moos (1988) quien menciona que las relaciones 
tienen que ver con el crecimiento personal que tienen el niño o sujeto dentro del contexto 
familiar evidenciando indicadores como autonomía, seguridad donde el individuo expresará 
su seguridad hacia la toma de decisiones y desenvolvimiento en el medio social. Explica la 
manera en que las actividades que desarrolla la persona se vuelven competitivas para ella/él 
desde actividades intelectuales hasta religiosas donde cada experiencia le ayude a trabajar la 
socialización y relaciones con los demás. 
En esta misma línea podemos encontrar a Razeto (2016) quien hizo énfasis que la 
familia es el espacio donde el niño aprende a transmitir sus valores; por otro lado, es en este 
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ambiente donde el menor va a formar su identidad y más que ello, va a aprender a convivir 
con los demás, lo cual, de alguna manera, ayudará a que tenga un mejor desenvolvimiento 
social al momento de interactuar con sus pares. Esto indica que el desarrollo personal se ve 
afectado e influenciado por la interacción con los miembros de la familia y este desarrollo 
personal también expresa una serie de habilidades emocionales y sociales desde la infancia, 
por otro lado, el estudio de Infantes y Díaz (2016) reporto que el clima social familiar tiene 
una relación con la autoestima de los niños contribuyendo a su desarrollo personal. 
En cuanto a la hipótesis especifica 2 existe relación significativa entre la dimensión 
desarrollo y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa 
Inicial 121 Angelitos de Pachacutec se puede evidenciar que los resultados son alentadores 
donde según el coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall existe una relación altamente 
significativa entre el desarrollo del clima familiar y las habilidades socioemocionales en 
niños de 4 años de nivel inicial siendo esta relación de magnitud moderada (r = .63) y de 
tendencia positiva, al respecto estos resultados coinciden con Caballo (2005) quien 
manifestó que las habilidades sociales son una agrupación de conductas que permiten al 
sujeto poder desarrollarse en un contexto intrapersonal como interpersonal, mediante la 
expresión de sentimientos, ideas, opiniones o deseos. Principalmente, estas habilidades que 
son en su conjunto emocionales y sociales, facilitan un desarrollo de inteligencia emocional 
al resolver problemas de manera adecuada y así disminuir conflictos en sociedad. 
Las habilidades socioemocionales en los primeros años de vida se manifiestan 
mediante la exploración social y emocional del niño. Con estas premisas queda claro que la 
dimensión desarrollo del clima familiar tienen que ver con la personalidad y su desarrollo 
personal que incluye también asertividad, empatía, proactividad, expresión emocional y 
control de impulso el cual va de menara paralela cuando en la familia se va desarrollando 
como persona. Otro estudio que apoya estos resultados lo encontramos en Zarate y Salas 
(2019) donde menciono en sus resultados que las niñas participantes en cuidado de crianza 
que no eran madres obtuvieron puntuaciones más bajas que el grupo normativo para el índice 
global y en las escalas de autorrealización; Empatía; Responsabilidad social; Resolución de 
problemas; Prueba de la realidad; Control de impulsos y felicidad. Sin embargo, las 
puntuaciones obtenidas por las niñas en hogares de guarda no diferían de las de sus pares de 
entornos desfavorecidos, con la excepción de la escala de felicidad, que era peor. El grupo 
de madres jóvenes bajo cuidado obtuvo una puntuación más alta que las niñas bajo cuidado 
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que no son madres, y sus puntajes fueron similares a los del grupo normativo de las familias 
trabajadoras de clase media. 
Avanzando en nuestro razonamiento otros estudios como lo de Ribeiro & Pereira 
(2018) hacen incapie a los estilos parentales y su incidencia en el desarrollo socioemocional 
de sus hijos donde el estrés y tensiones de los padres estarían afectando a las habilidades 
sociales de los niños. Los resultados mostraron efectos indirectos: la crianza autoritaria de 
los padres medió el vínculo entre el estrés y las habilidades sociales de los padres, 
independientemente del género del niño, mientras que, para las madres, el efecto de 
mediación correspondiente solo se observó para las hijas; la paternidad autoritaria de los 
padres medió los problemas de externalización de las hijas, mientras que la paternidad 
permisiva de los padres medió los problemas de internalización de las hijas. 
Es sabido que el desarrollo personal tiene como pilar la autoestima y autonomía 
personal el mismo que desde los primeros años de vida es aprendida desde la imitación y 
modelos parentales, en el caso de los niños de ventanilla donde se lleva a cabo la 
investigación se puede decir que son de bajos recursos económicos y provenientes de 
familias humildes, aun así se ha llegado a corroborar que las familias de bajos recursos 
también dan un acrianza para un desarrollo personal de acuerdo a los resultados los niños 
con habilidades socioemocionales son de familias humildes y bajas condiciones 
socioeconómicas. 
En último lugar respecto a  la hipótesis especifica 3 sobre existe relación significativa 
entre la dimensión estabilidad y habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial 121 Angelitos de Pachacutec los resultados evidenciaron existe 
una relación altamente significativa entre la estabilidad y las habilidades socioemocionales 
en niños de 4 años de nivel inicial siendo esta relación de magnitud moderada (r = .63) y de 
tendencia positiva, asimismo el P valor es menor al grado de significancia estadística (P= 
.000 < 0.05) en ese sentido se rechaza la hipótesis nula. Estos resultados se asemejan al de 
Eslava (2015) quien sostuvo que el entorno familiar, su estructura y su organización para 
enfrentar cualquier desavenencia o adversidades son elementos claves para fortalecer la 
personalidad y autoestima de sus miembros, partiendo que la planificación y liderazgo hace 
que la familia adopte una postura y característica como modelo parental, asimismo desde la 
teoría Moss (1988) enfatizan que es importante ya que se manifiesta por medio de la 
estructura familiar, el control y organización entre los miembros de la familia ante cualquier 
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problemática. Por lo tanto, está conformada por dos componentes fundamentales como la 
Planificación entre los miembros de una familia para asumir roles y responsabilidades, 
control conformado por reglas establecidas dentro del ambiente familiar. Es así como Moos 
et al. (1988) recalcan que el clima familiar es determinante en el bienestar de cada sujeto, 
puesto que, si este ambiente se encuentra deteriorado o disfuncional, podría afectar en el 
comportamiento del mismo y esto afectaría en los diversos entornos en el que se 
desenvuelva. 
El mundo emocional en los infantes es algo que se desborda en los primeros años, ya que el 
aprendizaje y la formación de la personalidad conlleva la práctica y desarrollo de la 
afectividad. El niño cuantas más emociones experimenta también aprenderá a expresarlas, 
reconocerlas y manejarlas, es por ello que la socialización y los primeros contactos con sus 
pares en un medio afectivo y lúdico contribuirá a la diversidad de las expresiones desde cada 
área donde experimenta sus aprendizajes, así como canalizarlos desde el clima familiar 
donde los modelos parentales fomentaran estas habilidades que le permitan una mejor 
convivencia y desarrollo de la interacción social. Lo dicho anterior concluye que el clima 
familiar es un poderoso factor de influencia en los primeros años de vida que va 
configurando la idea que los niños se desarrollan en medio de perdidos críticos y favorables 
que de alguna y otra forma desarrollan su personalidad. Finalmente, el desarrollo de 
habilidades socioemocionales se maneja hoy en día de varias perspectivas de las cuales la 
familiar tiene un empoderamiento por ser el primer agente de socialización y la escuela en 
segundo lugar, la respecto los autores han ido mencionando varias perspectivas desde los 
enfoques de la personalidad hasta el poder del ambiente que pone a las personas en el 
desarrollo de actitudes y comportamientos, al respecto López y Fuentes (1994) mencionan 
que la base del desarrollo socioemocional se establece en la primera infancia, debido a que 
esto en un futuro permitirá la adaptación a su entorno. Asimismo, el periodo preescolar es 
netamente fundamental para que el niño desarrolle sus capacidades sociales y emocionales, 
debido a que es allí donde adquiere sus habilidades motrices, sensoriales y cognitivas, lo 
cual permite de alguna forma que el sujeto se incorpore a la sociedad mediante actitudes que 
le ayuden a desenvolverse con capacidad de buen trato, asertividad, empatía, capacidad de 
resolución de problemas conjuntamente con la práctica de valores a nivel social y moral 
formando al futuro ciudadano que la sociedad exige en estos momentos de cambios e 




De acuerdo al objetivo general se concluye que existe relación entre clima familiar y 
habilidades socioemocionales en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec, lo cual significa que los hogares constituidos y funcionales apoyan 
a desarrollar las habilidades de interacción y al análisis de las correlaciones corroboran una 
relación altamente significativa entre el clima familiar y las habilidades socioemocionales 
siendo esta relación de magnitud fuerte (r = .79) y de tendencia positiva. 
Segunda: 
De acuerdo al objetivo específico 1 las relaciones familiares se asocian con el desarrollo de 
habilidades socioemocionales, lo cual significa que estas interacciones y la forma como se 
dan con sus miembros fomenta las habilidades socioemocionales, además la relación es 
altamente significativa de magnitud moderada (r = .39) y de tendencia positiva. 
Tercera: 
Respecto al objetivo específico 2 el desarrollo enfocado en lo personal social se relaciona 
con las habilidades socioemocionales en los niños de años, entendiéndose que el desarrollo 
personal fortalecida desde el hogar y la dinámica familiar crea hijos más inteligentes 
emocionalmente hablando, confirmándose que existe una relación altamente significativa 
entre el desarrollo familiar y las habilidades socioemocionales siendo esta relación de 
magnitud moderada (r = .63). 
Cuarta: 
Respecto al objetivo específico 3 la estabilidad familiar entendida desde su estructura y 
organización se relaciona con las habilidades socioemocionales en los niños de años, 
confirmándose que existe una relación altamente significativa entre el desarrollo familiar y 






Recomendar en los directivos de la Institución Educativa 121 angelitos de Pachacutec, que 
fomenten en sus docentes programas de intervención psicopedagógica con los niños de 
inicial para fortalecer las habilidades socioemocionales, asimismo con los padres desarrollar 
talleres de sensibilización y reeducación respecto a la funcionalidad de un clima familiar. 
Segunda: 
Se recomienda que los docentes desarrollen programas de intervención familiar en las 
sesiones y ambiente áulico donde los niños se desenvuelven para fortalecer las interacciones, 
aprendizajes y socialización de las habilidades socioemocionales. 
Tercera: 
Fomentar en los docentes una pedagogía centrada en la inteligencia emocional desde inicial, 
que desarrolle la gestión de las emociones. 
Cuarta: 
Se recomienda a los directivos fortalecer la alianza y unicidad con los padres de familia 
mediante días de familia programadas por el plan anual de trabajo. Que incluyan un vínculo 
afectivo con sus hijos. 
Quinta: 
Desde los resultados analizados se recomienda plantear futuros estudios a nivel causal 
explicativo para conocer la influencia desde sus aspectos empíricos, asimismo someter a 
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ANEXO 2: Instrumento de recolección de datos 




INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será solo de 
conocimiento del investigador por tanto evalúa el clima Familiar de tu 
institución educativa, en forma objetiva y veraz respondiendo las siguientes 
interrogantes. 
 Por favor no deje preguntas sin contestar. 
 Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala 
siguiente: 
 





Escala de Valoración 
  
ÍTEMS 
1 2 3 
1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. N AV S 
2 En nuestra familia reñimos mucho. N AV S 
3 A menudo hablamos de temas políticos o sociales. N AV S 
4 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. N AV S 
5 
Los miembros de la familia asistimos con bastante regularidad a los cultos 
de la iglesia. 
N AV S 
6 Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente. N AV S 
7 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. N AV S 
8 
Los miembros de mi familia guardan a menudo sus sentimientos 
para sí mismo. 
N AV S 
9 En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta. N AV S 
10 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 
hagamos 




Escala de Valoración 
11 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos N AV S 









14 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. N A
V 
S 
15 Frecuentemente vienen amigos a comer en casa o visitarnos. N A
V 
S 
16 En mi casa no rezamos en familia. N A
V 
S 
17 En mi casa somos ordenados y limpios N A
V 
S 






19 En nuestra familia hay pocas normas que cumplir N A
V 
S 






Escala de Valoración 
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa N A
V 
S 
22 En mi familia es difícil desahogarse sin molestar a todo el mundo N A
V 
S 





24 En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las decisiones N A
V 
S 










En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 





Los docentes y personal administrativo tienen una visión distinta de los 
























INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será solo de 
conocimiento del investigador por tanto evalúa el clima Familiar de tu institución 
educativa, en forma objetiva y veraz respondiendo las siguientes interrogantes. 
 Por favor no deje preguntas sin contestar. 
 Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala 
siguiente: 
 
(1) NUNCA (2) A VECES (3) SIEMPRE 
 
 
DIMENSIÓN 1: ADAPTACIÓN 
 
Escala de Valoración 
  
ÍTEMS 1 2 3 
1 Le agrada estar con otras personas. N AV S 
2 Le agrada saludar y despedirse. N AV S 
3 Revela sentimientos de felicidad frente a los demás. N AV S 
4 Muestra sus emociones de acuerdo a la situación. N AV S 
5 Escucha las indicaciones y las ejecuta. N AV S 
6 Reconoce cuando pierde N AV S 
7 Comunica cuando algo no le agrada. N AV S 
8 Respeta las pertenecías de los demás. N AV S 
9 Conversa con sus pares para solucionar un problema. N AV S 
10 Responde a las preguntas dadas. N AV S 
DIMENSIÓN 2: PARTICIPACIÓN Escala de Valoración 
11 Le gusta expresar sus opiniones. N AV S 
12 Disfruta de las relaciones grupales. N AV S 




14 Le gustar dar indicaciones. N AV S 
15 Participa en actividades grupales N AV S 
16 Comenta sobre sus vivencias N AV S 
17 Presta sus cosas sin temor N AV S 
18 Tiene facilidades para comunicarse con los demás N AV S 
19 Disfruta al jugar con otros niños N AV S 
20 Respeta los turnos y el orden en las actividades. N AV S 
DIMENSIÓN 3: SEGURIDAD Escala de Valoración 
21 Iniciativa el dialogo con otros niños o adultos. N AV S 
22 Le agrada estar en compañía de otros N AV S 
23 Expresa abiertamente sus sentimientos. N AV S 
24 Evita situaciones peligrosas, para evitar accidentes. N AV S 
25 Se siente orgulloso por sus acciones. N AV S 
26 Es responsable con sus tareas y/o actividades. N AV S 
27 Es entusiasta ante cosas nuevas. N AV S 
28 Es atento y tranquilo ante cosas nuevas. N AV S 
29 Puede resolver pequeños problemas por si solo N AV S 
30 Le gusta experimentar con las cosas nuevas. N AV S 
DIMENSIÓN 4: COOPERACIÓN Escala de Valoración 
21 Le agrada ayudar a los que lo necesiten N AV S 
22 Defiende a sus compañeros si cree que lo necesitan N AV S 
23 Aporta ideas para la toma de decisiones. N AV S 
24 Colabora con los demás sin importar el tiempo que le tome N AV S 
25 Evita hacer comparaciones entre sus compañeros. N AV S 
26 Sabe escuchar opiniones distintas N AV S 
27 Ayuda a sus compañeros en caso lo necesiten. N AV S 
28 Evita el pleito con otros compañeros. N AV S 
29 Sabe tolerar diversas situaciones N AV S 
30 Identifica situaciones de los demás N AV S 
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ANEXO 3: Ficha técnica del instrumento, también (normas de corrección y puntuación) 
Ficha Técnica: Escala de Clima Social Familiar (FES) 
 Ficha técnica 
 
Nombre del instrumento 
Autores 
Escala de Clima Social Familiar 
(FES) 
Moos, Moos y Trickett. 
País Estados Unidos. 
Adaptación Giovanna Oré (2017- Universidad 
César Vallejo). 
Cantidad de ítems 30 ítems. 
Duración 20 minutos aproximadamente. 
Administración Individual. 
 
Ficha Técnica: Escala de Habilidades Socioemocionales en niños de 4 y 5 años 
 
 
 Ficha técnica 
Instrumento Escala de Habilidades Socioemocionales 
en niños y niñas entre 4 y 5 años 
(EHSE). 
Autores María Inés Palacios y Edmundo 
Arévalo. 
Año de publicación 2013 
País Perú- Universidad Peruana
 Antenor 
Orrego. 
Cantidad de ítems 40 ítems. 




NORMAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 
ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 
Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión.  
Variable: Clima familiar social 
Intérvalo Nivel Descripción 
[66 -81] Bueno Evidencia un clima familiar bueno. 
[60 -65] Regular Evidencia un regular clima familiar 







Intérvalo Nivel Descripción 
[21 -28] Bueno Evidencia cuidado y conservación del medio ambiente. 
[19 -20] Regular Pocas veces evidencia cuidado y conservación. 
[13 - 18] Malo Casi nunca evidencia una actitud de cuidado del medio. 
 
Intérvalo Nivel Descripción 
[24 -28] Bueno Evidencia buenas relaciones familiares 
[21 -23] Regular Evidencia regular nivel de relaciones familiares 
[15 - 20] Malo Evidencia un negativo nivel de relaciones familiares 
Intérvalo Nivel Descripción 
[24 -26] Bueno Evidencia cuidado y conservación del medio ambiente. 
[22 -23] Regular Pocas veces evidencia cuidado y conservación. 
[16 - 21] Malo Casi nunca evidencia una actitud de cuidado del medio. 
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Variable: habilidades socioemocionales 
Intérvalo Nivel Descripción 
[64 -78] Alto Evidencia cuidado y conservación del medio ambiente. 
[79 -84] Medio Pocas veces evidencia cuidado y conservación. 
[64 - 78] Bajo Casi nunca evidencia una actitud de cuidado del medio. 
 
Dimensión: Adaptación 
Intérvalo Nivel Descripción 
[24 -27] Bueno Evidencia cuidado y conservación del medio ambiente. 
[21 -23] Regular Pocas veces evidencia cuidado y conservación. 




[24 -27] Alto Evidencia cuidado y conservación del medio ambiente. 
[21 -23] Medio Pocas veces evidencia cuidado y conservación. 








Intérvalo Nivel Descripción 
[24 -27] Alto Evidencia cuidado y conservación del medio ambiente. 
[21 -23] Medio Pocas veces evidencia cuidado y conservación. 
[16 - 20] Bajo Casi nunca evidencia una actitud de cuidado del medio. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems - Clima familiar  









En mi familia nos 
ayudamos y apoyamos 
realmente unos a otros. 
Nunca en su familia se 
apoyan unos a otros. 
A veces en su familia 
nos apoyamos unos a 
otros 
En mi familia nos 
apoyamos 
realmente unos a 
otros. 
En nuestra familia 
reñimos mucho. 
Nunca en nuestra 
familia se riñe. 
Solo a veces se riñe en 
la familia 
En nuestra familia 
siempre se riñen. 
A menudo hablamos de 
temas políticos o 
sociales. 
No se habla en mi 
familia sobre temas 
políticos o sociales. 
A veces hablamos de 
temas políticos en la 
familia 
Siempre se habla de 
temas políticos en mi 
familia. 
Pasamos en casa la 
mayor parte de nuestro 
tiempo libre. 
Mi familia no pasa en 
casa la mayor parte de 
su tiempo libre. 
A veces en casa se 
pasa la mayor parte 
del tiempo libre. 
Siempre en casa 
pasamos tiempo 
libre en familia. 
Los miembros de la 
familia asistimos con 
bastante regularidad a 
los cultos de la iglesia. 
Nunca los miembros 
de mi familia 
asistimos a la iglesia. 
A veces en mi familia 
asistimos a la iglesia 
Siempre asistimos a 
la iglesia 
Las actividades de 
nuestra familia se 
planifican 
cuidadosamente. 
No se planifica 
actividades en 
nuestra familia. 
A veces se planifica 
actividades en 
nuestra familia. 
Siempre en mi 
familia se planifica 
actividades. 
En mi familia tenemos 
reuniones obligatorias 
muy pocas veces. 
Nunca en mi familia 
tenemos reuniones 
obligatorias 
A veces se planifica 
reuniones 
obligatorias en mi 
familia 




Los miembros de mi 
familia guardan a 
menudo sus 
sentimientos para sí 
mismo. 
Nunca en mi familia se 
guardan su 
sentimiento para sí 
mismo. 
A veces en mi familia 
se guardan los 
sentimientos para sí 
mismo. 
Siempre en  mi 
familia  nos 
guardamos 
sentimientos. 
En general ningún 
miembro de la familia 
decide por su cuenta. 
Nunca ningún 
miembro de la familia 
decide por su cuenta. 
A veces ningún 
miembro de la familia 
decide por su cuenta. 
Siempre los 
miembros de la 
familia deciden por 
su cuenta. 
Creemos que es 
importante ser los 
mejores en cualquier 
cosa que háganos. 
En mi familia no 
creemos que es 
importante ser los 
mejores. 
A veces creemos que 
es importante ser los 
mejores en cualquier 
cosa. 
Siempre en mi 
familia creemos que 














En casa hablamos 
abiertamente de lo que 
nos parece o queremos 
En mi casa nunca 
hablamos 
abiertamente de lo 
que nos parece o 
queremos. 
En mi casa a veces 
hablamos 
abiertamente de lo 
que nos parece 
o queremos. 
En mi casa siempre 
abiertamente de lo que 
nos parece o 
queremos. 
















En mi familia nos 
esforzamos mucho para 
mantener la 
independencia de cada 
uno. 
En mi familia casi 













En mi familia 
siempre nos 
esforzamos mucho 
para mantener la 
independencia de cada 
uno. 
Para mi familia es muy
 importante 
triunfar en la vida. 
Para mi familia casi 
nunca es muy 
importante 
triunfar en la vida. 
Para mi familia a 
veces es muy 
importante 
triunfar en la vida. 
Para mi familia 
siempre es muy 
importante triunfar 
en la vida. 
Frecuentemente vienen
  amigos a 
comer en casa o 
visitarnos. 
Casi nunca vienen 
amigos a comer en 
casa o visitarnos. 
A veces vienen 




amigos a comer en 
casa o visitarnos. 
En mi casa no 
rezamos en familia. 
En mi casa casi 
nunca no rezamos en 
familia. 
En mi casa a 
veces no rezamos 
en familia. 
En mi casa siempre 
no rezamos en 
familia. 
En mi casa somos 
ordenados y limpios. 








En mi casa siempre 
somos ordenados y 
limpios. 
En casa hablamos 
abiertamente de lo que 
nos parece o queremos 
En casa casi nunca 
hablamos 
abiertamente de lo 
que nos parece o 
queremos 
En casa a veces 
hablamos 
abiertamente de 
lo que nos parece 
o queremos 
En casa siempre 
hablamos 
abiertamente de lo que 
nos parece o 
queremos 
















En mi familia nos 
esforzamos mucho para 
mantener la 
independencia de cada 
uno. 
En mi familia casi 













En mi familia 
siempre nos 
esforzamos mucho 
para mantener la 
independencia de cada 
uno. 
En casa hablamos 
abiertamente de lo que 
nos parece o queremos 
En mi casa nunca 
hablamos 
abiertamente de lo 
que nos parece o 
queremos. 
En mi casa a veces 
hablamos 
abiertamente de lo 
que nos parece 
o queremos. 
En mi casa siempre 
abiertamente de lo que 















en lo que hacemos en 
casa 
Todos nunca nos 
esforzamos mucho en 
lo que hacemos en 
casa 
Todos a veces nos 
esforzamos mucho en 
lo que hacemos en 
casa 
Todos siempre nos 
esforzamos mucho en 
lo que hacemos en 
casa 
En mi familia es difícil 
desahogarse sin 
molestar a todo el 
mundo 
En mi familia nunca 
es difícil 
desahogarse sin 
molestar a todo el 
mundo 
En mi familia a veces 
es difícil 
desahogarse sin 
molestar a todo el 
mundo 
En mi familia siempre 
es difícil desahogarse 
sin 
molestar a todo el 
mundo 
En casa a veces nos 
enfadamos tanto que 
golpeamos o 
rompemos algo. 
En casa nunca nos 
enfadamos tanto que 
golpeamos o 
rompemos algo. 
En casa a veces nos 
enfadamos tanto que 
golpeamos o 
rompemos algo. 
En casa a veces 
siempre nos 
enfadamos tanto que 
golpeamos o 
rompemos algo. 
En mi casa, una sola 
persona toma la 
mayoría de las 
decisiones 
En mi casa, nunca una 
sola persona toma la 
mayoría de 
las decisiones 
En mi casa, a veces 
una sola persona toma 
la mayoría de 
las decisiones 
En mi casa, siempre 
una sola persona toma 
la mayoría de 
las decisiones 
Para nosotros no es 
muy importante el 
dinero que gane cada 
uno. 
Para nosotros nunca no 
es muy importante el 
dinero 
que gane cada uno. 
Para nosotros a veces 
no es muy importante 
el dinero 
que gane cada uno. 
Para nosotros no 
siempre es muy 
importante el dinero 
que gane cada uno. 



















En mi casa muchas 
veces resulta difícil 
encontrar las cosas 
cuando las 
necesitamos 
En mi casa nunca 
resulta difícil 
encontrar las cosas 
cuando  las 
necesitamos 
En mi casa a veces 
resulta difícil 
encontrar las cosas 
cuando  las 
necesitamos 
En mi casa siempre 
muchas veces resulta 
difícil encontrar las 
cosas cuando las 
necesitamos 
Los docentes y 
personal 
administrativo tienen 
una visión distinta de 
los  objetivos 
institucionales y no se 
integran en esa 
dirección. 
Los docentes  y 
personal 
administrativo nunca 
tienen  una visión 
distinta  de  los 
objetivos 
institucionales y no 
se integran en esa 
dirección. 
Los docentes  y 
personal 
administrativo  a 
veces  tienen una 
visión distinta de los 
objetivos 
institucionales y no 
se integran en esa 
dirección. 
Los docentes y 
personal 
administrativo 
siempre tienen una 
visión distinta de los 
objetivos 
institucionales y no 




en lo que hacemos en 
casa 
Todos nunca nos 
esforzamos mucho en 
lo que hacemos en 
casa 
Todos a veces nos 
esforzamos mucho en 
lo que hacemos en 
casa 
Todos siempre nos 
esforzamos mucho en 
lo que hacemos en 
casa 
En mi familia es difícil 
desahogarse sin 
molestar a todo el 
mundo 
En mi familia nunca 
es difícil 
desahogarse sin 
molestar   a   todo el 
mundo 
En mi familia a veces 
es difícil 
desahogarse sin 
molestar   a   todo el 
mundo 
En mi familia es difícil
 siempre 
desahogarse sin 













Le agrada estar con 
otras personas. 
El niño no se 
siente cómodo al 
estar con otras 
personas. 
El niño se relaciona de 
manera agradable estando 
con otras personas. 
El niño muestra una 
actitud agradable 
cuando esta con otras 
personas. 
Le agrada saludar y 
despedirse. 
El niño no 
muestra una 
buena actitud 
cuando saluda y se 
despide. 
El niño le gusta saludar y 
despedirse de las personas 
que le rodean. 




de felicidad frente a 
los demás. 
El niño no 
expresa   sus 
sentimientos 
frente a otras 
personas. 
El niño tiene dificultad para 
mostrar sus sentimientos 
frente a otras personas. 
El niño muestra con 
facilidad sus 




acuerdo a la 
situación. 





El niño tiene dificultad para 
demostrar sus emociones 
frente a algunas situaciones. 
El niño muestra con 
facilidad sus 
emociones frente a 
cualquier situación. 
Escucha las 
indicaciones y las 
ejecuta. 
El niño no presta 
atención a las 
indicaciones. 
El niño tiene dificultad para 
comprender las 
indicaciones y ejecutarlas. 
El niño muestra una 
buena actitud al 









El niño muestra una actitud 
agradable y asimila que ha 
perdido. 
El niño muestra una 
buena actitud cuando 
pierde. 
Comunica cuando 
algo no le agrada. 
El niño no 
comunica cuando 
algo no le agrada y 
actúa de forma 
agresiva 
El niño toma la iniciativa de 
comunicar cuando algo no le 
agrada. 
El niño solo comunica 
que algo no le agrada si 
la maestra le pregunta. 
Respeta las 
pertenecías de los 
demás. 




El niño muestra una buena 
actitud frente a las 
pertenencias de sus 
compañeros. 
El niño muestra 
respeto por las 
pertenencias de sus 
compañeros. 
Conversa con sus pares 
para solucionar un 
problema. 
El niño no 
conversa con sus 
compañeros. 
El niño suele conversar con 
sus compañeros para 
solucionar un problema. 
El niño prefiere 
dialogar con 
personas adultas para 
darle solución a algún 
problema. 
Responde a las 
preguntas dadas. 
El niño no 
responde a las 
preguntas 
ejecutadas. 
El niño escucha atentamente 
y responde las preguntas 
dadas. 
El niño usualmente 
responde a las 












Le gusta expresar sus 
opiniones. 
El niño muestra 
una mala 
actitud  al 
expresar sus 
opiniones. 
El niño expresa con 
dificultad sus opiniones. 
El niño expresa con 
facilidad sus 
opiniones. 
Disfruta de las 
relaciones grupales. 
El niño no 
disfruta  al 
participar con 
sus compañeros. 
El niño se siente bien 
cuando se relaciona, con 
sus compañeros. 
El niño disfruta al 
participar con sus 
compañeros. 
Tienen iniciativa al 
realizar algunas 
actividades. 
El niño no 




El niños realiza alguna 
actividad solo si la maestra 
le da la indicación 
El niño realiza 
algunas actividades 
 por iniciativa 
propia 
Le gustar dar 
indicaciones. 
El niño solo 
sigue indicación
  de 
otros. 
El niño suele dar 
indicaciones a sus 
compañeros. 
El niño usualmente 





El niño no tiene 
interés por 
participar en las 
actividades que 
se realiza. 
El niño participa en las 
actividades grupales solo si 
la maestra lo invita a 
participar. 
El niño participa por 
propia decisión en 
las actividades 
grupales 
Comenta sobre sus 
vivencias 





El niño toma la iniciativa 
para comentar sobre sus 
vivencias. 
El niño comenta 
acerca de sus 
vivencias solo si 
alguien le 
pregunta. 
Presta sus cosas sin 
temor 
El niño no 
presta sus 
cosas. 
El niño comparte sus 
materiales con sus 
compañeros. 






con los demás 
El   niño tiene 
dificultad  al 
comunicarse con 
los demás. 
El niño tiene facilidades 
para comunicarse con los 
demás en determinados 
momentos. 




Disfruta al jugar con 
otros niños 
El niño no 




El niño muestra interés a 
jugar con otros niños. 
El niño se divierte al 
jugar con sus 
compañeros. 
Respeta los turnos y 
el orden en las 
actividades. 
El niño tiene 
dificultad para 
respetar los 
tiempos y el 
orden que se le 
da. 
El niño muestra una buena 
actitud cuando se le indica 
el turno y el orden para 
realizar una actividad 
El niño respeta los 













dialogo con otros 
niños o adultos. 
El niño no tiene 
iniciativa para 
dialogar con sus 
compañeros. 
El niño muestra iniciativa 
para dialogar con sus 
compañeros. 
El niño tiene 
iniciativa para 
comenzar   un 
dialogo con sus 
compañeros. 
Le agrada estar en 
compañía de otros 
El niño no le 
agrada estar en 
compañía con 
otras personas. 
El niño se relaciona de 
manera agradable 
estando con otras 
personas. 
El niño muestra una
 actitud 
agradable cuando 









El niño muestra 
abiertamente sus 
sentimientos con los 
demás. 












El niño diferencia 
situaciones peligrosas. 
El niño evita 
situaciones 
peligrosas  para 
evitar accidentes. 
Se siente orgulloso 
por sus acciones. 





El niño se muestra 
orgulloso al realizar 
acciones dadas por él. 
El niño se siente 
orgulloso por sus 
acciones realizadas. 
Es responsable con 
sus tareas y/o 
actividades. 
El niño tiene 
dificultad para 
realizar        sus 
tareas y 
actividades. 
El niño se muestra 
responsable al realizar sus 
tareas y/o actividades. 
El niño es 
responsable con sus 
tareas y/o 
actividades. 
Es entusiasta ante 
cosas nuevas. 
El niño no es 
entusiasta ante 
cosas nuevas. 
El niño muestra 
entusiasmo ante nuevas 
cosas. 
El niño es 
entusiasta ante 
cosas nuevas. 
Es atento y tranquilo 
ante cosas nuevas. 
El   niño  tiene 
dificultades para
 prestar 
atención y estar 
tranquilo  ante 
cosas nuevas. 
El niño muestra atención 
y tranquilidad ante nuevas 
cosas. 
El niño es atento y 




problemas por si 
solo 






El niño muestra dificultad 
para resolver pequeños 
problemas por sí solo. 
El niño puede 
resolver pequeños 




las cosas nuevas. 





El niño muestra 
dificultad  al 
experimentar con las 
cosas nuevas. 
El niño le gusta 
experimentar con 











Le agrada ayudar a 
los que lo necesiten 
El niño no le 
agrada ayudar a 
los que lo 
necesiten. 
El niño muestra simpatía 
al ayudar a los que lo 
necesiten. 
El niño le gusta 
ayudar a los que lo 
necesiten. 
Defiende a sus 
compañeros si cree 
que lo necesitan 
El niño es 
indiferente con 
sus compañeros 
por más que lo 
necesiten. 
El niño muestra interés 
por defender a sus 
compañeros si cree que lo 
necesitan. 
El niño defiende a 
sus compañeros si 
cree que lo 
necesiten. 
Aporta ideas para la 
toma de decisiones. 
El niño  se 
mantiene 
callado y no 
aporta ideas. 
El niño muestra interés al 
aportar ideas. 
El niño aporta ideas 
para la toma de 
decisiones. 
Colabora con los 
demás sin importar 
el tiempo que le 
tome 
El niño no apoya 
a sus 
compañeros en 
el caso que lo 
necesiten. 
El niño muestra interés 
por apoyar a sus 
compañeros en caso lo 
necesiten. 
El niño colabora 
con los demás sin 
importar el tiempo 
que le tome. 
Evita hacer 
comparaciones 
entre  sus 
compañeros. 





El niño a veces hace 
comparaciones entre sus 
compañeros. 










El niño a veces escucha 
opiniones distintas. 
El niño sabe 
escuchar opiniones 
distintas. 
Ayuda a sus 
compañeros en 
caso lo necesiten. 
El      niño     es 
indiferente al 




El niño muestra intereses 
al ayudar a sus 
compañeros en caso lo 
necesiten. 
El niño ayuda a sus 
compañeros en caso 
lo necesiten de él, 
Evita el pleito con 
otros compañeros. 
El niño no evita 
el pleito entre 
sus compañeros 
El niño suele evitar 
situaciones de pleito con 
sus compañeros 
El niño evita el 








El niño suele tolerar 
situaciones de enfado. 




situaciones de los 
demás 




El niño suele identificar 
ciertas situaciones de los 
demás. 
El niño sabe 
identificar 



























Anexo 5: Confiabilidad de instrumentos por ítems 
 






Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 
N de elementos 
,834 
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escala si el 












En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. 57,44 73,908 -,156 ,843 
En nuestra familia reñimos mucho. 57,28 74,918 -,222 ,848 
A menudo hablamos de temas políticos o sociales. 56,83 68,382 ,576 ,825 
Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 57,22 63,242 ,635 ,817 
Los miembros de la familia asistimos con bastante regularidad a los 
cultos de la iglesia. 
56,56 67,791 ,542 ,824 
Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente. 56,67 71,294 ,096 ,836 
En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. 57,00 62,941 ,712 ,814 
Los miembros de mi familia guardan a menudo sus sentimientos 
para sí mismo. 
57,11 66,575 ,468 ,825 
En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta. 56,94 64,997 ,518 ,822 
Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 
hagamos 
57,11 70,575 ,127 ,836 
En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos 57,39 66,369 ,612 ,821 
En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados. 57,11 66,340 ,489 ,824 
En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 
independencia de cada uno. 
57,11 66,340 ,566 ,822 
Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. 57,06 69,938 ,237 ,832 
Frecuentemente vienen amigos a comer en casa o visitarnos. 57,06 67,703 ,469 ,825 
En mi casa no rezamos en familia. 57,17 66,500 ,610 ,821 
En mi casa somos ordenados y limpios 57,11 72,222 ,001 ,839 
Muchas veces da la impresión de que en casa solo estamos pasando 
el rato. 
57,22 66,889 ,531 ,823 
En nuestra familia hay pocas normas que cumplir 57,11 63,987 ,566 ,820 
Casi nunca asistimos a conferencias funciones o conciertos. 57,11 70,693 ,097 ,839 
Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa 56,89 63,163 ,642 ,817 
En mi familia es difícil desahogarse sin molestar a todo el mundo 57,06 65,820 ,571 ,821 
En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos 
algo. 
57,22 73,712 -,129 ,845 
En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las decisiones 57,39 72,134 ,003 ,840 
Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. 57,11 75,516 -,295 ,848 
Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: futbol, 
baloncesto, etc. 
57,00 66,353 ,683 ,820 
En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando 
las necesitamos 
57,00 63,294 ,682 ,816 
Los docentes y personal administrativo tienen una visión distinta de 
los objetivos institucionales y no se integran en esa dirección. 
57,06 65,820 ,571 ,821 
A menudo hablamos del sentido religioso de la navidad, pascua, 
entre otras fiestas. 
57,06 73,820 -,150 ,843 




Escala: habilidades socioemocionales 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 
N de elementos 
,853 40 
 




Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se 
ha suprimido 
Le agrada estar con otras personas. 77,00 155,053 ,385 ,849 
Le agrada saludar y despedirse. 76,95 158,050 ,204 ,853 
Revela sentimientos de felicidad frente a los demás. 76,90 158,621 ,187 ,853 
Muestra sus emociones de acuerdo a la situación . 76,90 159,779 ,094 ,855 
Escucha las indicaciones y las ejecuta. 77,10 153,253 ,405 ,848 
Reconoce cuando pierde. 76,75 155,250 ,340 ,850 
Comunica cuando algo no le agrada. 76,95 149,208 ,627 ,843 
Respeta las pertenencias de los demás. 76,80 153,642 ,487 ,847 
Conversa con sus pares para solucionar un problema. 76,55 159,103 ,171 ,853 
Responde a preguntas dada. 76,85 157,924 ,159 ,854 
Le gusta expresar sus opiniones 76,85 150,345 ,578 ,844 
Disfruta de las relaciones grupales. 77,15 150,766 ,512 ,846 
Tienen iniciativa al realizar algunas actividades grupales. 76,85 157,608 ,189 ,853 
Le gusta dar indicaciones. 77,00 152,000 ,505 ,846 
Participa en actividades grupales. 76,95 156,261 ,247 ,852 
Comenta sobre sus vivencias. 77,25 157,461 ,170 ,854 
Prestas sus cosas sin temor. 76,90 162,726 -,044 ,859 
Tiene facilidades para comunicarse con los demás. 76,95 146,682 ,654 ,841 
Disfruta al jugar con otros niños. 77,45 148,155 ,586 ,843 
Respeta los turnos y el orden en las actividades. 77,35 154,976 ,425 ,848 
Inicia el dialogo con otros niños o adultos. 77,10 150,621 ,495 ,846 
Le agrada estar en compañía de otros. 77,15 156,134 ,257 ,852 
Expresa abiertamente sus sentimientos. 77,25 149,987 ,619 ,844 
Evita situaciones peligrosas, para evitar accidentes 77,15 147,082 ,750 ,840 
Se siente orgulloso por sus acciones. 77,00 155,368 ,329 ,850 
Es responsable con sus tareas y/o actividades 77,20 152,800 ,481 ,847 
Es entusiasta ante cosas nuevas. 76,70 163,800 -,091 ,860 
Es atento y tranquilo ante cosas nuevas. 77,05 154,155 ,344 ,850 
Puede resolver pequeños problemas por si solos. 77,50 155,211 ,295 ,851 
Le gusta experimentar con sus cosas nuevas. 77,30 156,011 ,371 ,849 
Le agrada ayudar a los que lo necesiten. 77,00 152,947 ,385 ,849 
Defiende a sus compañeros si cree que lo necesitan. 77,10 155,147 ,313 ,850 
Aporta ideas para la toma de decisiones. 77,05 154,997 ,368 ,849 
Colabora con los demás sin importar el tiempo que le tome 77,15 153,082 ,542 ,846 
Evita hacer comparaciones entre sus compañeros. 77,00 155,368 ,329 ,850 
Sabe escuchar opiniones distintas. 77,20 152,800 ,481 ,847 
Ayuda a sus compañeros en caso lo necesiten. 76,60 166,989 -,258 ,862 
Evita el pleito con otros compañeros. 76,90 154,095 ,399 ,848 
Sabe tolerar diversas situaciones. 76,90 162,411 -,028 ,858 
Identifica situaciones de los demas. 77,25 157,461 ,170 ,854 
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PROBLEMA 





















Escala de medición 
1: Nunca 
2: A veces 
3: siempre 
------------------------ 












TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
Correlacional 
DISEÑO: No Experimental - Transversal 
 




M: Muestra de estudio. 
Ox : Observación de la variable 1 
Oy : Observación de la variable 2 
 
Población: 100 padres de inicial de 4 
Muestra: 80 padres de inicial 
Marco muestral: registro de 
matriculados- 2019 
Unidad de análisis: cada padre de 4 
años de inicial 
¿Qué relación existe entre 
clima familiar y habilidades 
socioemocionales en niños de 
4 años de la Institución 
Educativa Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec, 
Ventanilla 2019? 
determinar la relación que 
existe entre clima familiar y 
habilidades 
socioemocionales en niños 
de 4 años de la Institución 
Educativa  Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec, 
Ventanilla 2019 
Existe relación significativa 
entre clima  familiar  y 
habilidades 
socioemocionales en niños 
de 4 años de Institución 
Educativa Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec, 
Ventanilla 2019 
Problemas específicos 
Objetivos específicos Hipótesis específicas 
1. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión relaciones  y 
habilidades 
socioemocionales en niños 
de 4 años de la Institución 
Educativa  Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec, 
¿Ventanilla 2019? 
 
2. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión desarrollo y 
habilidades 
1. Identificar la relación que 
existe entre la dimensión 
relaciones y habilidades 
socioemocionales en niños 
de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial 121 
Angelitos de Pachacutec, 
Ventanilla 2019 
 
2. Determinar la relación que 
existe entre la dimensión 
desarrollo y habilidades 
socioemocionales en niños 
Existe relación significativa 
entre la dimensión 
relaciones y habilidades 
socioemocionales en niños 
de 4 años de Institución 
Educativa Inicial 121 




Existe relación significativa 
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